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DISCURSO DEL DOCTOR RICARDO DOLZ 
a las iÜcz (fe mañans <ie hay iia 
' ^clb el sotennue a<rto d-e la «per-
m ^ 1 curs0 linivereitairi(> ^ 1913 a 
l9lV la hora señalada ll€^ó a la ÜniTer-
• L el Pi-esidente de la República, 
!U>aña^ Secretario Ins-
Scción Pública. Fueron recibidos a 
1 entrada por una comisión del claus-
en la que figuraban los señores 
Rector y Secretario. 
Después pasaron a la aula ma^na 
que fué donde se celebró el acto de la 
apertura. 
' Oeupó la presideíncia el general Me-
nocal, y a su derecha se sentaron los 
doctores Ezeqniel García Enseñat, E n -
rique José Varona y el general Fer-
nández de Castro. A sn izquierda esta-
ban el Rector de la UniTersidad' y el 
doctor Julio de Cárdenas. 
El Presidente de la República de-
olaró abierto el nuevo curso y concedió 
la palabra al doctor Ricardo Doiz, que 
era el encargado del discurso inaugu-
ral. 
Necesidades de espacio y de emplar 
ne nos impiden publicarlo íntegra-
mente—como fuera nuestro deseo. 
E u la primera parte de eu peroración 
explana el doctor Dolz todo su pensa-
miento. Esto es lo que insertamos; 
siéndonos doloroso, como decíamos, no 
poder incluir la segunda parte del dis-
curso, llena de razonamientos y de 
datos interesantes y que le sirven a 
maravilla piara robustecer su tesis. 
Dice así el discurso del doctor Dolz. 
Sr. Presidente de la República. 
!Sr. Rector de la Universidad. 
Compañeros y discípulos. 
Sras. Sres. 
A l comenzar la carrera del profe-
sorado universitarioT que ha sido la 
más permanente aspiración, de mi vi-
da, fué este discurso inaugural uno 
los "boy sconts'VCosas de Espana.-La edad del pavo, 
llene que haber jerarqoías.-EI trabuco es indis-
pensable^Cuái es el "boy" más lindo? 
El señor Cabriel R. España, que es 
im hombre de ideas progresivas y_ al-
truistas, me ha participado que tiene 
el propósito de establecer en Ouba la 
)ble institución del hoy scowt. 
La creación se debe al general in-
ts Badén Powell, que en 1908 fundó 
una asociación de muchachos Cboys) 
m el apelativo de scout que significa 
!;i4, escuclw; honibre de frontem, o 
(̂ orador. 
El señor España me dijo. 
—Quiero ser el iniciador, en Cuba, 
^ una cosa que tienen ya los princi-
pales pueblos de la tierra, como Fran-
ca. Inglaterra. Alemania., España, la 
•̂ geutina y otras naciones, sin olvi-
dar, naturalmente, los Estados Unidos, 
Privilegiada por su espíritu de asocia-
^ d , que constituye su fuerTa: pfotn-
umm. 
~~iLos hoy sc&Urts? 
—Sí. señor; el muchacho debe edu-
bajo el sello de su palabra de 
^or, en una escuela libre y volunta-
^ como es la de esta asociación, en la 
jue aprende a tenca* iniciativas, a ser 
•icrtfi contra la adversidad, a mandar 
ra obedecer, a ser magnánimo, cariño-
^ y bueno, en una palabra: a llesvar 
r«nipre el sooorro m la mano y la son-
^ en los labios. 
-Muy bueno me parece eso, amigo 
jWia, y muy noble. 4 Y será para nL 
^ de qué edad? 
p. -De nueve a diez y ocho años. E n 
^ ôpa se llega hasta veinte. 
"—Bueno; pero en el viejo mundo 
t̂lan un poco atrasados. Aquí, a los 
"J2 y seis años un hombre se casa y 
1 los diez y ocho es doctor v letrado-
^ t o r del gobierno. 
..̂ •Pues no llegaremos sino hasta los 
162 y seis. 
to^k e' ponga quince, para que el 
^nacho no esté muy desencantado. 
^ v er4 usted en el próximo número 
* la revista Bolie-mm la explicación 
'̂üita de lo que es el hoy scoiul, que 
•ii»!-!0 es útil materialmente, sino que 
^ a al individuo. 
••• ¿no es militar? 
^ • 7 , señor. 
^ 'astima. porque aquí tenemx̂ s. to-
^ ^ ^ ^ ^ y chicos, una gran diebili-
la. Pasamanería. ¡ Oh, el uni-
^ior ^^^^as más galones tenga, 
^ í^e modo que no hay grados? 
• - i n de . í ^ n u í a s . 
Tnâ 0' ^osofcl,os 1,0 darnos a 
^ba a T>art'e s^0 ^ coronel para 
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—Se pueden nombrar, a todos, ge-
nerales de brigadar—dijo sonriendo el 
señor España. 
—Sería una transacción convenien-
te. Y . . . ¿de sable, como andamos? 
—No hay armas. 
—]CómoI ¿No hay espada? ¿Ni si-
quiera un mal revólver calibre 387 
¡ Pero eso es imposible! Usted se ha ol-
vidado de nuestras cosbumibres, amigo 
España. ¡ Si ya no hay trotisseau de 
novia que no lleve su pistola belga I E i 
uso del revólver 'es obligatorio en la 
República. 
— L a asociación no es para pelear, 
sino para ayudarse unos a otros. Pero 
si usted cree que un trabuco es indis-
pensable . . . 
—Por lo menos, es importantísimo. 
Y , dígame ahora: ¿el primer certamen 
de belleza cuándo sema? 
—No hay certamen de esa clase. 
—iQne no hay concurso de belleza? 
¿Y quiere usted prosperar sin que el 
sufragio diga cual es e] niño más bo-
nito? ¿Piensa usted que los padres lo 
van a consentir? ¿De dónde viene us-
ted, amigo España? 
—Pues, un poco de Francia, otro po-
co de Inglaterra, algo de España, en 
fin, de por ahí. 
—¿Y por esos pueblos no se conoce 
el sufragio? 
—Un poco; pe<ro no lo aplican a los 
niños. 
—Pues están muy at 'asados. Aquí 
lo hacemos depender todo, de la volun-
tad del pueblo. Vox popidi. Adíemás, 
no saldretms sino por I-a f uerza de l-as 
hayoneias. 
— ¿ E h ? 
—Nada; que nadie nos quita que 1 
nuestros niños se beneficien de un 
avance tan democrático corno es el votp 
libre, feliz, independiente... y gratui-
to. . 
—¿Y hay sufragio, ahorn ? 
—De niñas, menores de nueve añi á. 
(Artículo 80. del Código Penal). Espe. 
ramos con ansiedad el resultado para 
saher cual es la niña més linda de la 
Habana. 
—Pero eso debe tener alborotadas a 
las nmchachitas. 
—EslÁn locas; pero más lo están al-
gunos padres. ¡ S i viera usted el nego-
cio que se hace con los muñidores y 
todas las trasgresiones que se cometen 
de la Ltóy Electoral 1 
—Pero eso es un escándalo, amigo 
mío. 
—¡ De alegría, joven ! 
—Despertar en las niñas el senti-
miento de la vanidad, semhrar en sus 
espíritus la decepción, el desaliento y 
la envidia. Iniciar a una niñita en las 
perversidades de la rivalidad y el favo-
ritismo . . . 
—¡Qué viejo está usted, amigo Es-
paña ! Todo esto es progreso y moder-
nismo. Sus boy scouts serán muy bue-
nos, pero esos jóvenes cuando entren en 
sociedad nada valdrán al lado de un 
.buen bailador de tango. 
• • • 
L A CONCURRENCIA 
Un bello rasgo de los esludiantes. 
de los (honores .más deseados. Seguía-
se en aquélla época un orden riguro-
so de antigüedad para llesgar a esta 
grande distinción, y lograr ocupar es-
ta tribuna en momento tan solemne, 
significaba algo así como una consa-
gración del tiempo en la carrera que 
con tanto cariño se había abrazado. 
iOuiándo me tocará el discurso inau-
gural! Esta exclamación, tantas ve-
ces en lo interno ded alma pronuncia-
da, era. como un ensueño, como un 
ideal dulcemente acariciado. Y lle-
góme, señores, no hace mucho, el ifcur-
no, y lo renuncié. Y me ha vuelto a 
tocar este año y lo ho aceptado rin-
diéndome al fin al cumplimiento de 
un deber más penoso que grato. Así 
son siempre en la vida las aspiracio-
nes. Sus alegrías duran el tiempo 
que tardan en convertirse en realida-
des. 
No hay ya para mí, por lo que sig-
está oculto debajo es muy hermoso, 
y se sueña, cual suprema aspiración 
del ideal, en volver aquí para siem-
pre, como el maestro excelso, a des-
cansar en el lugar más amado de la 
tierra. 
Y la muerte este año no ha tocado 
en nuestra (huerta; todos los Profeso-
res permanecemos en nuestros pues-
tos, a pie firme, cumpliendo nuestros 
deberes, sin que sea necesario hacer 
el elogio de ninguno eternamente des-
aparecido. Y la juventud, llena de 
vida, viene nqní a recoger, por medio 
de sus prestigiosos representantes, 
premios y diplomas. Dejemos, pues, 
la muerte, que ella también debe des-
cansar, y saludemos la vida en ésa 
juventud triunfante, representada por 
los que han logrado honores en este 
curso, dedicándolo desde esite sitio 
aplauso sincero a sus esfuerzos por el 
brillo de la futura intelectualidad cu-
B. 1908, 129; d» 1908 a 1909, 144; de 
1909 a 1910,184; de 1910 a m i , 256 ; 
de 1911 a 1912, 348 y ¿te 191fi a 1913, 
aio. 
Cuando se aíma una institución, el 
aumento de los que & ella concurren, 
motivo debe ser de júbilo. Pero una 
voz autorizada, la de Mr. "William H . 
Taft, fustigó en pu discurso pronun-
ciado el primero de Octfrabre de 1908, 
en este recinto, a los cubanos que se 
dedicaban a las honrosas carreras que 
aquí se confieren, condensando sus 
pensamientos en el siguiente párrafo 
que copio textualmente del periódico 
" L a Discusión," correspondiente al 
día siguiente: " L o que vosotros "los 
cubanos necesitáis es sentir el deseo 
de ganar dinero, establecer grandes 
empresas y llevar a cabo la prosperi-
dad de esta hermosa Isla, y los jóve-
nes cubanos deberían, la" mayoría de 
ellos, dedicarse a los negocios." 
(Aplausos.) j Y hubo aplausos anfo, 
ese llamamiento a la riqueza mate-
rial y esa condenación a la intelectual 
lidad cubana! 
Cuando el afortunado Secretario d< 
la Guerra de los E E . TXJ. de A. llegó, 
aunque por un sólo período, a ocupa* 
la^ presidencia de su Nación, ya má* 
lejos de los cubanos, pudo derramaf. 
sobre nosotros la inmensa cantidad dfl 
desprecio y de desdén que sólo dej<5 
entrever en. su peroración del acta 
inaugural del Curso académico d* 
(Pasa a la página tercera.) 
Desde hoy, en lo sucesivo, nuestra 
sección de "Actualidades" 'se inser-
tará a la cabeza de la segunda plana. 
Ha sido declarada sin lugar la reclamación Inter-
puesta con motivo del Reglamento de Explo-
sivos, que se redacta. 
Doctor R i c a r d o D o l z y A r a n g o . 
nifican dentro y fuera de esta casa 
veintidós años de profesorado, ni ilu-
siones, ni deseos. Triste condición de 
la vida*. Este momento que se soñó 
vcnl uroso no tiene en el ánimo sabor 
de éxito, ni itnprime al corazón alien-
tos de triunfo. Ni glorias, ni lauros 
anhela ya este profesor. Lo que más 
me atrae en este recinto, no es el ai-
re de ambición ni de vida que pueda 
venir desdé fuera; resulta ser esa ur-
na cineraria que guarda los restos 
mortales del sabio profesor Padre 
Félix Várela. 
¿Será esa la única ambición que 
va dejando en todos los países la lu-
cha de los hombres intelectuales? No 
lo sé: pero al menos en el nuestro pe-
san mucho los desengaños y las in-
gratitudes. Y hastiado de la lucha 
extrauniversitaria ee va amando es-
ta casa cada día más, y ya que no es 
posible vivir eternamente en este 
Claustro, se ambiciona la muerte, en 
la que, como dice Oiarron, "Jo que 
baña, que en brazos de ellos está de-
positada. 
Ahora, el tema o tesis del discurso. 
¿Xo significan las precedentes líneas 
amor y grande a la Universidad? 
Pues defendamos las flores que en 
ella se cultivan. Este discurso es 
una ''Defensa de los intelecta«les.:,, 
I 
E l número de matriculados aumen-
ta incesantemente en ê te Centro de 
enseñanza: en el Curso académico de 
1904 a 1905 se matricularon en las dis-
tintas escuelas que comprenden las 
Itres Facultades, 516 alumnos: en el 
de 1905 a 1906, 564; en el de 1906 
a 1907, 581; en el de 1907 a 1908, 
746; en 1908 a 1909, 961; en el de 
1909 a 19.10, 1017; en el de 1910 a 
1911, 1070; en el de 1911 a 1912, 1067, 
y en el de 1912 a 1913, 1116. 
E n la enseñanza privada solicitaron 
exámenes en el Curso académico de 
1904 a 1905, 94 alumnos; de 1905 a 
1906, 98; de 1906 a 1907, 106; de 1907 
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Como nuestros lectores recordarán, 
a raíz de la espantosa catástrofe de 
Cienfuegos ocasionada por la explo-
sión de la dinamita y los elementos 
destinados a su fabricación que se 
hallaban depositados en una ferretería 
de aquella ciudad villareña, la Secre-
taría de Gobernación, c/m muy buen 
acuerdo, dirigió todos sus esfuerzos, 
ya que no podía remediar el mal cau-
sado por la imprevisión, o deficien-
cia de las leyes, al menos, a tomar 
cuantas medidas aconsejase el celo 
que todo gobierno debe tener para de-
fender la vida de los ciudadanos. 
De alú nació la idea del Reglamen-
to de Explosivos. Más tarde se cons-
tituyó una Comisión compuesta por 
varios oficiales del Ejército, los Ca-
pitanes Soniche y Sardiñas del Cuer^ 
po de Artillería de Costas, el Jefe de 
la Armería QSTa&ónal y el Jefe del Ne-
gociado a que los explosivos corres-! 
ponden en la Secretaría de Goberna-
ción, para redactar un Reglamento 
de Explosivos. 
L a Comisión estudió los diversos; 
Reglamentos que se conocen adap-
tando partes de un reglamento ame-
ricano y de un reglamento español. 
Pasó a informe del (Letrado Consul-
tor de la Secretaría el Reglamento y 
varios comerciantes importadores y 
fabricantes de explosivos, presenta^ 
ron protestas escritas contra diversas 
disposiciones del Reglamento qne li-
mitaban la venta del aceite de mir-
bano. 
Hace dos días emitió su informe el* 
doctor Secades y en vista de él, han 
sido declaradas sin lugar las reclama-
ciones. 
T R I N I D A D Y L O 
Exposición al Presidente de la República. Los obre-
ros emloran por falta de trábalo. Necesidad 
de obras públicas. 
E l Alcalde Municipal de Trinidad 
ha dirigido al Presidente de la Repú-
blica l& siguiente exposición: 
"•Septcmbre 26 de 1913. 




E l Alcalde Múnicapal de Trinidad 
—(Provincia de Santa Clara—que susr 
cribe, tiene el honor de dirigirse a us-
ted, rogándole encarecidamente pres-
te su atención bondadosa a estas 
líneas, y en aras de la justicia mani-
fiesta que envuelven resuelva favora-
•blemente esta exposición, que redun-
dará en bien general de este término, 
y por lo que le quedarán eternamen-
te reconocidos. 
E n esta localidad. Honorable señor 
¡Presidente, ¿ebido a causas especia-
les del aislamiento en que permanece-
mos, a pesar de nuestros desespera-
dos esfuerzos, la masa del elemento 
obrero, se ve compelida a emigrar a 
otras localidades, durante las épocas 
de zaíra, saliendo numeroso contin-
gente de trabajadores a librar su 
subsistencia, dejando sus familiafl eu 
esta ciudad, y a la que regresan, una 
vez terminado el período de la zafra. 
Durante estos meses que se llaman 
de tiempo muerto," se plantea aquí 
un serio problema económico, de ca-
rácter ptíblico, y que yo no sé cómo 
no lia degenerado ya en conflicto de 
orden público, o traducídose en 'fie-
ches delictuosos, de liurtos, robos, 
etc.; debido seguramente al carácter 
pacífico de esíos habitantes, y su na-
tural cívico y bondadosamente he-
róoico. 
Este núcleo de honrados obreros, 
que pueden ascender a mil quinien-
tos trabajadores, después de haber 
agotado sus recursos acaparados ¿U' 
rante el trabajo agrícola, se encue» 
tran en estos meses sin alimentos y 
trabajos, ni donde encontrarlos. 
Pasa a la plana siete 
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A c t u a l i d a d e s 
' V A ' 
fsjt 
¿ l loverá? 
L a refonna de los aranceles ameri-
canos ¿será favorable 6 perjudicial 
para Cuba? 
¿Se han enterado ustedes de la úl-
tima earta -de Solís? 
He ahí los asuntos que más preo-
cupan a los habitantes de los cam-
pos. 
Respecto a lo primero, sólo tenemos 
que decir que " después de una seca 
harto prolongada, hace ya días que 
llueve abundantemente en varias 
comarcas, con regocijo de los que cu 
ellas tienen ingenios, colonias o potre-
ros. 
Cuanto a lo segundo, han hecho 
muy buen efecto por e«as sabanas 
"las vacas gordas" que Víctor Mu-
ñoz adjudicó a don Pedro Rodrí-
guez. .Nosotros, por no ser menos 
que nuestro ingenioso y regocijado 
compañero de E l Mundo, hemos 
celebrado sendas conferencias, res-
pecto al mismo tema, con don Nico-
lás Castaño, con don Laureano Falla 
Gutiérrez y con don Gabriel Cardo-
na; los dos primeros opulentos hacen-
dados y el segundo acreditadísimo co-
merciante de azúcares en la Perla 
del Sur. 
E n la próxima edición de la maña-
na publicaremos lo más substancioso 
de tan importantes opiniones. 
Y por lo que respecta a S o l í s . . . 
j quién sabe! puede que -en «1 fondo no 
haya más que infundios. 
De todas suertes, hay qu^ confesar 
que más grave que las exigencias de 
dinero, con amenazas, del célebre 
bandido, puede ser la atmósfera de 
descrédito y de terror que, merced a 
ciertos hechos, se está formando alre-
dedor de la fuerza pública. 
Si los habitantes de los campos 
llegasen a temer menor a los bando-
Icros que a los encargados de perse-
guirlos, ¿qué sería de este país? 
Estudie eso el Gobierno y procure 
poner pronto y enérgicamente reme-
dio al mal. 
La política de campanario, en unos 
casos, y la inmoralidad y la indisci-
plina en otros, han creado la eitua-
ción que deploramos. 
Váyase por otros caminos; bús-
qnense para la defensa de la vida y 
de la propiedad hombres de concien-
cia y de honor; castigúense con du-
reza los crímenes qne se ocmetan. Só*-
•lo así podrá restablecerse la con-
fianza. 
E n las ciudades populosas puede 
la pasión política intervenir en todo, 
hasta en la administración de justi-
ca, sin que por eso la vida del traba-
jo y de los negocios se interrumpa 
completamente- pero en log campos, 
si después de transigir y pactar con 
el bandidaje es todavía preciso tran-
car la puerta y negarse a abrirla y 
disponerse a vender cara la vida pre-
cisamente cuando llaman loa repre-
sentantes de la autoridad, todo está 
perdido. 
'Lo cual no quiere decir que no con-
sideremos grave, sumamente grave, 
también, la presión moral y casi, casi 
material que de algún tiempo a es-
ta parte se viene ejerciendo sobre 
los tribunales de justicia. 
Y no porque temamos que éstos se 
acoquinen y claudiquen, sino por el 
daño que con determinados procedi-
mient/os puede hacerse a los mismos 
a quienes se pretende defender. 
Si los que se decían amigos de Fe-
rrer no hubiesen llegado al escán-
dalo de publicar el retrato de Alfon-
so S I I I debajo del de aquel anarquis-
ta, con esta leyenda: " L a cabeza del 
que está debajo responde de la del 
que está arriba," quizá el Rey de 
España hubiera indultado al Director 
de la Escuela iModema. 
Y ahora mismo, al leer las amena-
zas que Solís dirige al Presidente de 
la República para el caso de que su 
hermano sea ejecutado, a cualquiera, 
sin ser muy malicioso, se le ocürre 
pensar que si las cartas son efectiva-
mente de Solís, quizás éste desee des-
hacerse de su deudo, porque cuando 
la presión moral que se trata de ejer-
cer llega al escándalo, su efecto es 
casi siempre contraproducente, 
(Piénsenlo bien los hombres de ley, 
los expertos letrados, los profesores 
de dereehe y acreditados criminalis-
tas que dirigen ciertas campañas, y 
ya verán como quizás a la postre se 
convencen de que no son los mejores 
amigos de los que esperan en prisio-
nes el fallo de la Justicia los que con 
manifestaciones populares o con fra-
ses retóricas, de mejor o peor gusto, 
tratan de imponerse a aquella. » 
Que venga la absolución; pero que 
la dicten magistrados inflexibles y 
no hombres atemorizados. 
^ • » •— . 
Para catarros, bronquios y pulmón 
nes, el licor de berro e« lo mejor. Com-
puesto de vino generoso y jugo puro de 
berro. 
E L I X I R Y POLVOS 
DENTIFRICOS D E L D R . W E B E R 
Los mejores para la conservación de la boca y los dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
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B a t u r r i l l o 
De la Correspondencia de Escobar, 
del 22, pueden aprender los que no lo 
sabían, que el más famoso almirante 
americano, Jones, no era yanqui, sino 
escocés; que Dewey, el vencedor de 
Cavite, el héroe marino de la guerra 
de secesión, era hijo de un español. Su 
padre, Jorge Farragut, nacido en Cin-
dadela de Menorca, peleó en las filas 
americanas contra Inglaterra y sirvió 
en la armada americana. 
Casos que comprueban el admira-
ble fenómeno de adaptación, de iden» 
tificación, de americanización del in-
migrante en los Estados Unidos, y jus-
tifican mi dicho: no es una raza supe-
rior, despreciadora de las otras; no es 
un tipo étnico, soberbio y aborrecible, 
el norte-americano: es un agregado so-
cial, un tipo de civilización, una mez-
cla de todos los pueblos de la tierra, 
fundidos por la educación en una so-
la y firme aspiración nacional. 
No es de ahora un Mr. González hi-
jo de cubanos; es de ayer un Mr. Fa-
rragut nacido en tierras de España. 
Procesado un droguista y apedreada 
su casa en Cádiz porque lucraba en-
viando recursos de guerra a los moros. 
Ahora L a Lucha habla de un rumor co-
rriente en Madrid, sobre complicación 
de algunas fábricas de armas en el 
norte de la Península en contrabandos 
en Marruecos. 
Para estos descastados la guerra 
puede haber sido un negocio. Y así las 
guerras son. ¿No fueron acusadas de 
complicidad con los japoneses notables 
personalidades ru{>as? ¿Aquí mismo, los 
que mandaban quinina y dejaban pa-1 
gar cartas y armas y municiones por 
la alambrada de las poblaciones forti-
ficadas, qué grado de lealtad ostenta-
ban al respeto público? 
L a guerra es eso: negocio para cua-
tro, ascensos para diez; ruina y luto 
para mil. Nunca transigiré con ella. 
# 
• « 
E n la provincia de Pinar del Río 
están cubiertas todas las plazas de ins-
pectores escolares, con personas legal-
mente capacitadas. Exceptuando el Su-
perindentente y el Inspector de Gua-
najay, que son de la provincia limí-
trofe, de la Habana, los demás son pi-
nareños. Dos de los inspectores han te-
nido el mal gusto de ser liberales an-
tes de que la república se consolide. 
Resumen i en Vuelta Abajo ha habi-
do maestros estudiosos que han cum-
plido la ley; y no ha habido intransi-
gencia política como" bajo el gobierno 
de Gómez que no encontró un solo con-
servador apto para dirigir la enseñan-
za. 
Al César lo que es suyo. 
• 
Pe un artículo de L a Justicia, en 
que amablemente me alude, y con res-
pecto al triste espectáculo de la desu^ 
nión de los conservadores: 
"¿Qué le agradece Guanajay a Por-
tas l" 
A que podría contestar Portas: 
"4Qué le agradece Guanajay a So-
brado?" > 
Para mi pueblo han sido idénticos 
los dos grupos; ningún candidato, nin-
gún proyecto útil, mejora ninguna, ha 
encontrado apoyo pn Pinar del Río. 
Ahora, en cuanto a nombramientos 
de inspectores de Loterías, de Pescado, 
da Inmigración, de Baches; en cuanto 
a mantener a unos pocos sabrosos, en 
eso sí pueden discutir ambos grupos 
cuál ha protegido más la huchería. 
Pero no era eso lo que pensábamos 
los conservadores desinteresados. 
• * 
Luz Rubio, inteligente dama ex-di-
rectora de E l Feminista, me dice que 
no ha sido ella devota del sufragismo, 
pero que por disciplina lo ha acepta-
do. Que entiende, como yo muy prepa-
rada a la mujer cubana para sustituir 
al hombre en la dirección de los asun-
tos públicos, de donde resulta que pa-
ra hacerlo mal, basta con la obra de 
los hombres. Y que su ideal es la eman-
cipación de la mujer y la dignificación 
del hombre, pero siempre tendiendo a 
la mayor virtud y el mejor acierto. 
Y ya a tan cuerdo pensar no hay cen-
sura que dirigir. 
No obstante, la retirada de Luz Ru-
bio de la agitación feminista, prueba 
su convencimiento de la ineficacia, o 
por lo menos, de la inoportunidad del 
intento. 
" L a mayor v ir tud. . . !" Hombres y 
mujeres la empequeñecen bastante. 
Un lector me dice que desde el mes 
de febrero está vacante en Alquízar el 
aula 2 de la Escuela 2, que por dere-
chos legítimos ha debido ser cubierta 
con la señorita Adamina Duarte. Y 
que ha sido nombrada otra maestra, 
no de mejor expediente personal y pro-
fesional. 
Como mi comunicante no me expli-
ca el derecho de la señorita Duarte, me 
limito a recoger su queja y trasladarla 
a quien corresponde. 
¿Es maestra excedente? ¿suplente 
durante algún tiempo? ¿hija o vecina 
de la localidad? ¿pobre y virtuosa? En 
todas esas circunstancias deben pensar 
mucho los Inspectores que proponen. 
* • 
Y ya acogiendo quejas, justa pare-
ce la de otro mi lector de Santo Do-
mingo contra la falta de vigilancia, de 
seguridad, de garantía para el vecin-
dario por ineptitud o por exigüidad de 
la policía local. 
E l 2\ robaron en una tienda dinero 
y prendas; después intentaron robar 
en otras casas. Dieron barrenos en las 
tablas. Nada se ha descubierto. Esto 
dice el lector que me escribe. 
Si los hechos son tales, creo que el 
señor Alcalde de Santo Domingo debe 
evitar su repetición. 
• * 
Tiene razón mi amigo A. M. Estos 
groseros que las indecencias grandes 
me dicen en cartas sin firma (Gil del 
Real conoce una) estos, son hijos de 
mala madre. 
No hay tal dolor de patriota: hay 
indignidad y grosería. 
« # 
E l señor Alexander A. Roberts, cu-
yas obras didácticas he anunciado otra 
vez, me favorece con un ejemplar de 
su nuevo Método para aprender es-
pañol ; libro muy bien editado en el 
Avisador Comercial.' 
Aunque no me parece muy necesa-
rio el conocimiento anticipado de la 
conjugación de los verbos en el apren-
dizaje de idiomas, porque eso debe ve-
nir más tarde, como aprendemos a dis-
tinguir los regulares de los irregula-
res y loa demás conocimientos grama-
ticales, cuando ya sabemos hablar em-
píricamente, y hacernos entender por 
el uso mecánico del lenguaje, aseguro 
que este Método dará buenos resulta-
dos al inglés que quiera hablar espa-
ñol y al español que quiera conocer el 
inglés. 
Antes de las irregularidades de los 
verbos y las anormalidades de ciertos 
preceptos académicos, el estudiante 
puede aprender lo suficiente para ex-
presar sus ideas en el nuevo lenguaje. 
Fuera posible traducir la pronun-
ciación exacta de ciertas voces, y cual-
quiera hablaría en el idioma de Long-
fellow, con solo empaparse en el Méto-
do de Mr. Roberts. 
j o a q u t n N. A R A M B U R U . 
PARA VESTIR a la Ultima mofla, deben 
las damas escoger los patrones Me Cali, 
los más exactos y elegantes. Los cuader-
nos Me Cali son los que presentan las mo-
das completas. Departamento de modas 
y patrones de El Encanto, Galiano y San 
Rafael. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
P u n t o s d e v i s t a . 
En un periódico de España dice 
Bonafoux que los aniversarios son 
odiosos cuando recuerdan escenas de 
sangre. 
Basado en esas teorías, que sólo Bo-
nafoux sustenta y de las que ha hecho 
una bonita explotación, habla de Se-
dán, de Traialgar y de otros hechos 
históricos de alto reJieve, condenan-
do a quienes se entregan a conmemo- j 
rar estos triunfos. 
Por eso Bonafoux ha de censurarlo 
todo, reírse de todo y condenar hasta : 
los más puros sentimientos fraterna-
les o patrk'iiicos. 
Contrario a él, creo de buena fe j 
que los pueblos que no conmemoran j 
SUS fecihas gloriosas sop pueblos eu-
vilceuk^ que no merecen vivir, eorao 
los demás, en pleno goce de las libi r-
tades que concede al hombre su pro-
pia natural^». 
Si España no hubiese conmemorado 
'los heroicos sitios de Zaragoza y Ge-
rona; si no hubiese celebrado fiestas 
al cumplirse los centenarios de Bai-
\én y San Marcial, ¿ no se haría aoree-
dora al desprecio de los franceses, que 
vienen conmemorando casi diaria-
mente hasta el día en que Napoleón 
repuso su guardarropa cou nueva ca-
saca 1 
¿Qué dirían los pueblos americanos 
que hoy se unen en apretado haz para 
celebrar el descubrimiento del Pací-
fico y declarar la fecha del descubri-
miento de América como fiesta gene-
ral en todo el continente americano? 
uEste anhelo-^dice Bonafoux en su 
artículo—de borrar del calendario 
sus aniversarios guerreros, o siquiera 
de pasar una esponja por la sangre 
coagulada a través del tiempo, es una 
gran lección para los pueblos que la 
derramaron, porque si las víctimas de 
esas hecatoinbea—llámense franceses, 
alemanes, ingleses o españoles, ete.-^ 
pudieran resucitao* y oír que se les re-
i' i i ' tvü i:' .a! ia* ¡ kMí i u . ; ,U la y-lo-
rjj^ que se deplora el trágico fin que 
tiivirTou y gue sus sucesores de am-
bpg bandos se abrazan .sobre las tum-
has de ellps, no podrían menos de 
preguntarse a qué fin guerrearon y 
por qué murieron." 
De modo que si llevados de esas im-
posicionos sociales dos hombres de 
pundonor llegan a tener un desafío y 
celebrado éste (con e sin sangre) los 
padrinos consiguen que se estrechen 
las manos y reanuden su antigua 
amistad, ¿cree Bonafoux conveniente 
repetir su pregunta de "a qué fin se 
baUeron? 
G, del E . 
COMPRE SU ROPA INTERIOR DE OLAN EN M 
A l m a c e n e s d e U I N C L A ] S ¡ ¡ 
Los 
Teniente Rey 19, esq. a Cuba. 
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Rico Camisón-Pantalón de 
puro hilo, confecc ión fran-
cesa. $7.98. 
Elegante Camisón-Pantalón de 
puro olán de hilo, confección 
extra, $ 4.21 oro. 
Espléndida colección. Todaclas« 
de ropa interior para Sra. y niíu. 
English Spoke^. On parle Francais. 
C 3346 alt. 2-1 
¿ V e V d . c ó m o d a m e n t e ? 
Si sus espejuelos o lentes no le permiten ver con la misma comodidad 
que veía usted cuando tepía su vista buena venga a 
"LA GAF1TA DE ORO" O'Reilly 116, freotea laPlaza de A t a 
le reconocemos la vista grátis y le proporcionamos por el precio más mó-
dico lentes o espejuelos con piedras superiores del número que usted ne-
cesita y con monturas cómodas que no le molestarán. 
Recuerde que la óptica es una ciencia que sólo la poseen los que la es-
tudian y practican diariamente, y en 
L a G a f í t a d e O r o " 
H a y ó p t i c o s i n t e l i g e n t e s . - — R e c o n o c e m o s l a v i s t a por 
c o r r e o . — P i d a n u e s t r o c a t a l o g o e i n s t r u c c i o n e s . 
lt-15 IfeU C 3234 
A G U A D E 
M Doctor JOHNSON: 
PHEPAHADAr.» 
con las ESEMS 
más finas * » « 
EXQUISITA PARA EL BASO Y EL PAÑUELO 
De venta: Droguería JOHNSON, Obispo 30 esq. a Aguíar 
3059 a-i 
Dr. Ramón M. Alfonso 
M E D I C O C I R U J A N O 
C E R T I F I C O : que en repetidas oca-
siones he tenido oportunidad de Indi-
car el " L I C O R D E D O R A D I L L A " , 
preparado por los Srs. Domenech y 
Artau, como cordial y estomáquico. 
obteniendo los mejores resultados de 
u administración. 
Habana 1? de Abril de 1913. 




LICOR DE MODA. 
D o m e n e c h y Artaü. 
Z A N J A 7 8 
3075 
D E L P E R I C O 
Complacido. 
E l señor Dloy Rodríguez Paz, nos e«-
cribe deede ed Perico, tratando de recti-
ficar algunos conceptos de la carta de 
nuestro Corresponsal en aquel pueblo, In-
£e.rta en la edición de la mañana del 
día 26. 
Afirma el señor Paz que la apertura 
del eiirso encolar ge efectuó en todas las 
escuelas del término; que LantQ él como 
el señor Manusíl S. Gcvfliüo, cjue son los 
dos únicos maestros que forman la Junta 
de Educación de aquel pueblo, no se mea-
clan en asuntos polfueos de ninguna cla-
se; que el acto de la jura de la bandera 
fué presenciado en la escuela del diceiUe 
por el señur Oscar Sánchez, padre de uno 
de los alumnos y, finalmente, que todos 
Iqs maestros eumpJen coi. sua deberes, co-
mo podría jusiificarse con ol Diario de 
C -ses, no existiendo, per lo tanto, a su 
juicio, negligencia alguna en la enseñan-
za. 
Desdichado Inapeieruc canta viriona 
qjje_jra tienes el medio de combatir tu 
falta de apetito. Ai "Vermouth Clnzano" 
no hay inapetencia que se le resista. 
SI QOIERE USTED 
E N G O R D A R 
V GOî R DE BUENA SALUD 
TOME 
H O R S I N E 
Poderoso Jarabe r" 
consiituyentc. 'n|.rodÍ ' do en Cuba por Sor ah-
Bienvenu, Anaistac 
C 8109 »lt. 
DIARIO DE I/A ^LiBIDíA.—Bdici^i de la tainde.—Octabre 1* de 1913L PAGINA T R E S 
Paiíício 
D E L M U N I C I P I O 
I,A A P E R T U R A D E CURSO 
\ las diez de la mañana y aeompa-, , 
¿¿¿o del Secretario de Instrucción |dad-
A C U E R D O V E T A D O 
E-l Alcalde ha vetado el acuerdo del 
Ayuntamiento por el cual se creó una 
Matanzas Mr. Heydrich. estuvo hoy en | plaza de mimiografista y se designó pa-
I Gobernación gestionando el pago de! i'a desempeñarla al joven Rafael Sán-
1300 pesos que le adeuda el Ejército, chez. 
por concepto de suministro de agua al; Funda su resolución el general Frey-
Cuartel "Agrámente" de aquella ciu-1 ^ en que no es nosible pagar de Im-
PÓbíiea doctor Ezequiel G-arcía, sa-, 
t t a f S S u ^ T:̂ t Secpeíaría de Hacienda \ac-
'a inauguración del curso, el presi-
iigutc de la República M^nocal. LOS I M P U E S T O S 
Durante el mes de septiembre últi-
Secretaría de Gobernación ^ « u ^ : 1 r t t ^ tátxP¡ 
UÜ ^Fisca l de la K * h L » * ™<>Clon ^ la c ^ 
L E S I O N A D O 
Campeehuela, Septiembre 30.—Se-
'..rptaría Gobernación—Habana 
Mañana de hoy a! montar carro ¡de $12,584-09 de 
de la Habana ascendió a $182 
mil 852-72. 
E n igual mes del año anterior se re-
caudaron $195,436-81, existiendo, por 
tanto, en el año actual, una diferencia 
de conducir carne, el joven Juan 
ifesa cayó al suelo causándose lesio-
nex graves *egún certificado médico. 
(JaflíO, Alcalde Municipal. 
HUELGA D E C A R R E T O N E R O S 
Santa Clara.—Septiembre :;•).— 
Secretaría Gobernación,—Habama. 
Carretoneros barrio Cabaiginn. 
hf.n acordado declararse en büi-lga 
mañana por hallarse intransitable 
entrada, paradero, por terrenos pro-|al Administrador 
piedad de la Empresa, con lo cual su- aquel puerto 
frirá perjuicios comercio por no rtei-
bír carga. Fernández, Gobernador 
HERIDO D E Ü N TIRO 
Sagua la Grande.—Septiembre 30. 
—Secretaria Gobernación. Habana. 
Alas ocho p. m. fué herido en una 
pierna por dos individnrs el cobra-
Bar de la, Colonia Española de esta 
menos. 
PRODUCTOS D E C O M I S A D O S 
Por el cañonero ''Matanzas/' fue-
ron decomisados en la ensenada de lá 
Broa, Batabanó, los productos foresta-
les que conducían, sin las guías corres-
pondientes, las goletas "Lepoldina," 
"Isabel 11," "Compromiso." Galli-
to,'' "Catalina," "San Telmo" y "Pa-
quete de Isla de Pinos." 
Dichos productos fueron entregados 
de la Aduana de 
villa. ííerida bala ealibre 3S evi-
tando robo «1 auxilio de un vecino en 
¡a carretera. Especial. 
COBRADOR A S A L T A D O 
Santa Clara, Octubre lo,—Secre-
taría G obernaci ój« .—Habana. 
Inspector en Sngua la Grarde dice 
ptta vía que a las siete p. m. día de 
ayer, fué asaltado por dos individuos 
pd parecer blancos, en la carretera. 
Sitio a ésta el cobrador del Centro 
Gallego. Manuel Sánchez- Castaño, 
siendo herido de un balazo en la 
pierna izquierda, huyendo los asal-
tantes por los disparos hechos por el 
eitado cobrador. Cuardia Rural sa-
le en persecución de los bandidas. 
OaJnllo. Gobernador. 
SUSTRACCION 
Santa Clara, lo de Octubre.—Se-
cretaría de Gobernación.—Habana. 
Sargento Ruiz desde Cienfuecros 
dice esta vía que el comerciante M»-
desto Tellez, vecino de ésta, que de 
su caja le han sustraído ciento vein-
te y einco luises. Policía Miniicipal 
y yo investigamos este hecho. Se ig-
nora el autor. E l Juaz de instruc-
ción conoce de este hecho. Carrillo, 
Gobernador. 
QUEJAS D E LOS I M P O R T A D O R E S 
Una comisión de importadores y co-
merciantes de explosivos, -visitará ma-
ñana al Seciretario de Oobernación pa-
ra exponerle fundadas quejas que tie-
nen acerca riel Reglamento de Explosi-
vos que expone sus intereses a serios 
contratiempos. 
P E R M I S O D E N E G A D O 
ha. Secretaría de Gobernación ha de-
negado a los señores González. Marina 
Y Compañía el permiso que tenían so-
citado para depositar en la finca " T a -
marinrlo'" my<x cantidad de pólvora. 
CiA VENTA D E E X P L O S I V O S 
Contestando a una consulta en la 
Fábrica Nacional de Explosivos, la Se-
cretaría de Gobernación ha comunica-
do qup según dispone el vigente Regla-
mPnto de Explosivos, en los establecí-
Secretaría de 
übras Públicas 
CONTINUACION D E 
UNA C A R R E T E R A 
De un momento a otro se conti-
nuará la carretera que partiendo de 
la central une a Cabanas con Bahía 
Honda para terminar en Bramales. 
UN C I L I N D R O A E N C R U C I J A D A 
Se ha puesto a la disposición del 
Alcalde de Encrucijada un cilindro, 
para la composición de las calles do 
dicha población. 
L A S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Y E L A L C A N T A R I L L A D O 
L a Secretaría de Justicia ha soli-
citado de Obras Públicas qne se le 
remita una copia del expediente de 
las obras del Alcantarillado. 
E L R E C U R S O D E INCONSTITU-
C I O N A L I D A D D E L A Ca. D E L 
DRAGADO. 
E l señor Eugenio Klapp, Presiden-
te de la Compañía de los Puertos'de 
Cuba, ha anunciado a la Secretaría 
de Obras Públicas su pi opósito de 
establecer recurso de inconstitucio-
nalidad contra el Decreto Presiden-
cial suspendiendo las obras de la 
Compañm que él preside. 
MOVIMIENTO D E P E R S O N A L Y 
C E S A N T I A 
E n esta semana se anuncian cam-
bios de personal en los departamen-
tos de personal y Registro como asi-
mismo se rumora que en estos días 
habrá unas cesantías entre el perso-
nal de diversos departamentos de 
Obras Públicas. 
p _ 
previstos atenciones de personal. 
A P E R T U R A D E C U R S O 
E l Alcalde concurrió esta mañana a 
la ceremonia de apertura de curso es-
colar en nuestra Universidad Nacio-
nal. 
C O N C I E R T O S M U S I C A L E S 
Hoy ha sido prosentada a la consi-
man*a Municipal una 
cual se propone que el 
Ayuntamiento contribuya con $2,300 
a la celebración de los cuatro concier-
tos osquestales que están preparando 
un núcleo de 50 profesores, dirigidos 
por el maestro Arturo Bovi. 
L a cantidad mencionada se entrega-
rá al representante de esos profesores 
después de celebrados los conciertos. 
Las localidades altas del teatro don-
de se celebren los conciertos debenán 
ponerse todas a disposición del Muni-
cipio para que sean repartidas gratui-
tamente entre los alumnos de los cole-
gios, conservatorios y academias musi-
cales. 
EL AGUA SOLARES 
Es la mejor para la mesa. Indi-
cada contra la neurastenia, dispep-
sia, artritismo y catarros gastro in-
testinales. 
De venta en las droguerías de Sa-
,rrá y Johnson y en las principales 
farmacias. 
Acusaciones contra 
Secretaría de Sanidad 
(RENUNCIA 
K] señor Ramiro 'Ramírez Tamargo 
ha presentado la renuncia del cargo 
de Mayordomo del Hospital Número 
Uno que venía desempeñando. 
Para sustituir en dicho empleo al re-
ferido señor ha sido propuesto el se-
ñor José Cándame. 
C E S A N T I A 
E l Secretario de Sanidad ha decre-
mientes no pueden tenerse para la ven- la¿0 ]a cesantía del señor Luís Bedia, 
^ al detalle más de 25 libras de pól- oficial de la clase A del Hospital Nú-
rora. 
E L AGUA E N MATANZAS 
151 arrendatario del Acueducto de 
Que triste es perder los encantos de ¡ ^ j " 
la juventud y engruesar demasiado, i 
mero Uno. 
•SOBRE UNA DEíNUNiCIA 
E l Jefe local de Sanidad de Gnana-
baooa ha enviado un informe a la Di-
rección General del Ramo respecto al 
suelto publicado por el periódico " L a 
Tribuna." bajo el título de "De Ma-
Pues además de perder la agilidad ju-
vpnil. la obesidad afea y envejece, 
E n su consectieneia manifiesta que 
en aquella Jefatura no se tuvo cono-
cimiento de la existencia de casos de Pues siempre parecen de mas edad las eu Ja calle de tMarí así 
Personas demasiado gruesas. 
Si bien es cierto, que tanto el horn-
ee cftmo la lAujer, se perjudican si el 
v,clo de engordar aumenta las propor-
ciones del vientre y pierden las formas 
desfigurándose por completo: también 
'*v verdad que más se echa de ver en la 
r,u,jer que pierde la esbeltez de sus lí-
noas si no combate a tiempo tomando 
* Qxidofirina París, gran medicamen-
0 inofensivo enflaquecedor, que obra 
el organismo, siendo un verda-
tóxico que logra enflaquecer sin 
™*!' perder la fuerza vital y la ener-
^ Q'^ánica. 
. «••a OxidoUríim París, se presenta ba-
]* l3 agradable forma de pildoras gra-
cadas que basta para tomarlas un 
J*"0 fie agua, siendo esta medicina efi-
contra la obesidad. 
'"'Ste producto francés se conserva 
^'^ctamente en todos los climas. 
^Sig 1.1 
como también no haber recibido parte 
alguno de los señores Médicos de osa 
villa y referente a las yerbas de la 
. .EL CORLEO "ESPAÑOL" DE SA-
GUA LA GRANDE EN LA S E -
CRETARIA DiE GOBERNACION 
Un agente especial de la Secreta-
ría de Gobernación ha remitido a és-
ta unos números del diario "Correo 
Español," que se publica en Sagua la 
•Grande, en que se hacen graves acu-
saciones contra el Alcalde Municipal 
de aquella ciudad, así como se dice 
que se carece de autoridades munici-
pales. 
Refiere dicho periódico que en una 
reciente sesión del Ayuntamiento el 
Presidente del mismo acusó al Alcal-
de de manejar libremente de los fon-
dos municipales, suponiendo la exis-
tencia de malversación. 
E l Jefe del Negociado de Orden 
Público y Corrección señor Carlos Ma-
nuel Quintana, ha dirigido dos'co-
municaciones, una al obernador de las 
Villas y otra al Alcalde acusado, re-
comendando la investigación de los 
hechos. 
Un cable de Martínez Ortiz 
E l Ministro de Cuba en Francia, 
dodtor Rafael Martínez Ortíz, envió 
ayer el cablegrama siguiente : 
"París, Septiembre 30 do líHÜS. 
•Secretario de Estado. 
Habana. 
E l día cuatro de Octubre ser« re-
cibido oficial-mente. 
Martínez Ortiz.'' 
i rmiiiiiiwiiiiiwwmiiiiMiin • i i b i i i i — h h h í b u i i i w 
mencionada calle no las quitaron 
"casi de madrugada," sino comenza-
ron a bis seis, hora en que los obre-
ros comienzan sus faenas.- y respec-
to al suelto del mismo periódico titu-
lado "Permanente." conranica que la 
calle de Jesús María está desempe-
drada desde cpie se terminó en ella 
la tubería para el desagüe, que no es 
posible barrerla debido a las condi-
ciones en que se encuentra, pero las 
basuras y papeles, que se arrojan a la 
misma son recogidos diariamente, no 
existiendo ningún foco de infección. 
Añade que las inspecciones que a 
dicha calle se han hecho, sólo se han 
hallado defectos en los caños y llaves 
de agua que goteaban en un corto 
número de casas, habiendo podido 
obeervar dicha Jefatura que la Al-
caldía Municipal atiende al servicio t 
arreglo de las calles y especialmente 




E l señor Presidente de 'la Repúbli-
ca ha dictado el siguiente decreto: 
RESiULTANDO: Que al verificarse 
la liquidación del crédito consignado 
a la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo en los Presupuestos 
Generales del año fiscal de 1&12 pró-
ximo pasado, se ha comprobado que 
resultan pendientes de pago algunas 
obligaciones comprendidas en el Cua-
dro Resumen del Presupuesto de di-
cha Secretaría, ascendentes esos dé-
bitos en su totalidad a $13,260-36. 
CONSIDERANDO: Que en el desa-
l rrollo de la consignación del Presu-
puesto se han ¡guardado los preceptos 
del artículo 390 de la Ley Orgánica 
del Poder Ejecutivo, supuesto que 
los gastos ocasionados no -han excedi-
do de la totalidad del crédito que les 
fué adjudicado a ese Departamento. 
CONSIDERANDO: Que con arreglo 
a lo dispuesto en el artículo 399 de la 
propia Ley del Ejecutivo, los saldos 
que resulten al finalizar el ejercicio 
económico se ingresarán en la Tesore-
ría General, salvo el caso en que por 
el Secretario del Despacího correspon-
diente se tenga necesidad de esos fon-
dos para cubrir atenciones a que fue-
ron destinados, por cuyo motivo obran 
aun en poder de la Pagaduría los que 
han resultado sobrantes en algunos 
servicios. 
OONSírDERANDO: Que es de sen-
tido moral y de 'buenos principios ad-
ministrativos satisfacer las obligacio-
nes contraídas, con mayor razón cuan-
do dentro de la consignación asignada 
existen cantidades para saldarias sin 
recargos extraordinarios para el Te-
soro, y su falita de pago lastimaría el 
crédito de la Administración. 
A propuesta del Secretario de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo y hacien-
do uso de las facultades que me con-
cede el artículo 391 de la Ley Orgá-
nica del Poder Ejecutivo. Resnelvo: 
Transferir de los sobrantes que re-
sultan fie las consignaciones siguien-
tes: "Personal de -la Sec^etaría,,' 
"Personal de la Estación Agronómi-
ca," "Personal de Montes y Minas," 
"Personal de las Granjas Escneias;" 
"Fondos asignados para la Feria Ex-
posición," para cnbrir servicios de 
igual carácter a fin de saldar los dé-
bitos pendierttes de pago del propio 
ejercicio del 12 al 13 en esta forma: 
A "Material de la Secretaría," "gas-
tos que origine la impresión del Bo-
letín Oficial y circulares extras de la 
Estación Agronómica," "gastos de 
todas clases de dicha fE&tación," "Re-
paración de vehículos de la Secretaría 
y manutención y herraje de animales 
de tiro," "Pago de material de Ofici-
na de las Granjas Agrícolas," 'fPagó 
de dietas de empleados en comisión 
del servicio," "'Reparación y cancela-
ción de edificios de la Sécrdtaría" y 
"Pago de alimentación de los alum-
nos de las Granjas Escuelas Agríco-
las. 
(f) M. G. MenocaJ, Presidente. 
(f) Emilio Núñez, Secretario de 
Agrioultura. Comercio y Trabado. 
. ^ • • • *m 
L o s S u c e s o s 
OCUPACION 
Bn la casa de préstamos "La Especial," 
situada en Neptimo 59, ocupó hoy el agen-
te de la Policía Judicial señor Máxitoo 
"Méndez un solitario de brillante que le 
fué eetaíado en pasados día« a José Guí. 
"CHICHO" AJRÍRíESTAjDO 
EJ1 detective señor Romero, detuvo ano-
che en el pueblo de Calabazar, a Floren-
cio Valiente Socarrás. (a) "Chicbo," por 
estar reclamado por distintas autoridades 
de esta caoital. 
remitido al vivac. 
S E ROMPIO I j A MAQUINA 
Manuel Coya, vecino de Gallano 2. par-
ticipó a la policía secreta que manejan-
do el automóvil número 310, por la ave-
nida del Golfo entre Induetria y Crespo, 
de tiraron un pedazo de plomo causán-
dole daño en la máquina. 
Coya aprecia la averia en $8 plata. 
INSUI/TOS 
Nieves Sánchez Guardado, veciña de 
Cerro 531, acusé a su esposo, Ramón Eer-
•há.ndez López, de que constantemente la 
insulta y amenaza. 
Solemne apertura del Curso Universitario1 
E N l i l i 
y : 
p o s 
UNICO LEOITIMO :: PURO :: DE UVA 
' i jmáifné 
LA VERDAD 
En pos de la verdad vamos todos, y 
para evitar enfermedades motivada* 
por la leche adulterada se impone com-
prar la leche en la popular y acredita-
da lechería ' ' L a Verdad," sita en Je-
sús María entre Habana y Composte-
la. 
Allí se encuentra leche fresca y pura 
a todas horas, siendo el mejor y más 
nutritivo alimento de los niños, íbs en-
fermos y los ancianos. 
No hay competencia posible con " L a 
Verdad/ ' pues se recibe tres veces al 
día tal como sale de la ubre de la vaca 
sin adulteración de ninguna clase, por 
eso la leche de " L a Verdad" no se. cor-
ta jamás ni aún en los rigores del ca-
lor. Las vaquerías están cerca de la 
capital y las vacas tienen abundante 
(Viene de la páflina prlm«rau) 
1906 a 1907, diciendo en un parénte-
sis del discurso que pronunció en la 
"'New York Stock Exelrance," lo si-
guiente: "Estando en Cuba (donde 
por cierto todos ustedes serían mira-
dos despecitiTamente por ser comer-
ciantes: allí todos son hidalgos veni-
dos a menos o políticos que viven del 
Presupuesto"); y le fué dable afir-
mar en el propio discurso) con más 
franqueza, su enemiga a las clases in-
telectuales y su amor a la riqueza 
material. De ese apeeoh en la "Xew 
York Stock Exdhance" es este párra-
fo: "pero el hecho es que, hoy en 
día, la palabra de un comerciante va-
le lo que él estipule en una transac-
ción, y que pasa todo lo contrario con 
un abogado, médico, o miembro del 
Gobierno. " Y este otro en que concre-
Ita definitivamente su pensamiento: 
"yo hago propaganda furiosa para 
que los jóvenes americanos se dejen 
de la -abogacía y medicina, pues mien-
tras menos se dediquen a profesiones 
que exigen tiempo y estudios espe-
ciales, y que no resultan en su mayo-
ría productivas, tendremos sólo pro-
fesionales idóneos y menos hombres 
fracasados que maldicen (haber adop-
tado esas recursos." 
Por otra parte es innegable que en 
las actuales democracias, olTidándose 
de que, como en su artículo " Aspira-
ciones" (1) dijo el doctor Antonio 
Sánchez de Bustamante, "Una demo-
cracia necesita, más que cualquiera 
otra fortna de Gobierno, aptos y bue-
nos servidores," se ¡ha levantado un 
oleaje de ataques, y aun de insultos, 
contra los que despectivamente lla-
man "los intelectuales," "los univer-
sitarios," "los sabios," "los filóso-
fos," "los superhombres," ridiculi-
zándolos como seres inútiles y hasta 
perjudiciales que deben dejar sus 
puestos a "los (homíbres de acción," a 
los temperamentos incultos, que no 
hayan pasado por las Universidades, 
pero que estén provistos de acometivi-
dad. 
Si se observan los datos preceden-
tes y, lejos de dejarlos en un impro-
ductivo aislamiento, se unen y armo-
nizan para su estudio, no sería difí-
cil llegar, dentro de la más severa ló-
gica, a que hoy no debe ser en esta 
casa día de placer, sino de dolor. E l 
aumento de la población universitaria 
no es un fenómeno pasajero o transi-
torio, sino que por las cifras anterior-
mente consignadas resulta un hecho 
persisteníte, en que de una manera 
gradual, pero siempre en escala 'de 
ascensión, va habiendo mayor número 
de jóvenes cubanos que se dedican a 
las carreras que aquí se confieren. A 
esas carreras •condenadas por la auto-
ridad de Mr. Taft quien, en una gran 
canalización de las fuerzas represen-
tadas por la juventud cubana, quisie-
ra desviarlas de este edificio para lle-
varlas a la Industria, al Comercio y 
a la Agricultura, esas otras grandes 
manifestaciones del trabajo humano. 
A esas carreras que no hacen sino 
"universitarios," "intelectuales," gen 
te ridicula e inútil que perjudica a la 
gran función pública de las democra-
cias. 
Si .tales cosas que se dicen por hom-
bres serios, y que se repiten como cá-
nones de la democracia, fueran cier-
tas, habría que colgar de negros cres-
pones este Paraninfo. Estaríamos 
aquí perdidos desviando a la juventud 
cubana del cauce de su enriqueci-
miento personal, y contrariando la 
prosperidad y progreso materiales de 
esta hermosa Isla: estaríamos, ade-
más, haciendo abogados, médicos, in-
genieros, en una palabra, "intelectua-
les" y "universitarios," cuando lo 
que necesita el país es gente de ac-
ción, hombres ejecutivos y de com-
balte. Y habríamos de colocar en el 
pórtico de nuestra entrada un cartel 
que dijera poco más o menos, lo si- ]ag h el jar¿ín Mie¿fcras 
guíente: ^Esta casa no sirv^ para na. vor ^ ol número ^ log 
da. Estamos, ademas, llenos de hues-
pedes. Suplicamos al que i>ase por 
tendente a difundir la enseñanza^ al, 
mayor número, aunque en pequeñas' 
dosis, y otro "individualista," enca-j 
minado a dar el mayor desarrollo po ĵ 
sible a la enseñanza de los menos, •(Uj 
los pocos que presentan condiciones 
privilegiadas de inteligencia. Y es 
viejo el aforismo de Huxley (1) déi 
que el'progreso de J«i humanidad ha^ 
dependido siempre de la producción, 
de hombres de genio. No (hay que 
exagerar como en cierto artículo que 
no ha mucho leí en un periódico de New | 
York, firmado creo por Mr. Martín, em¡ 
el que se afirmaba que la humanidad!| 
sólo había producido treinta y cinco-
hombres de primer orden, entre los-, 
que recuerdo a Homero, Fidias, Ra- | 
fael, Miguel Angel, Shakespeare, Dc-Í 
móstenes. Esquilo, Goethe, Bethoweny; 
Aristóteles, Newton, Platón, César,; 
Aníbal, Colón, Alejandro, Hipócrates,, 
Napoleón. Waslhington... ; pero cual-
quiera dentro de su país, y aun en 3a/ 
esfera de su propia profesión, puede 
con el recuerdo hacer prueba experi-.i 
mental de la influencia de ciertos hom-i 
bres, que pudiéramos decir superhom-' 
bres. Ahí están las legiones de cuba--
nos partidarios de la independencia., 
patria, y hombres de valor temerario; j 
y sin embargó; nadie dudará de quei 
si Martí no hubiera nacido, o hubiese^ 
fallecido niño, no existiría probaíble-» 
mente en la actualidad la República.' 
cubana. Todos podemos, en una in-»1 
tensa reconeentración de la memoria 
y con un empeñado esfuerzo de la ini 
teligencia, darnos cuenita de que mu-t 
dios de los males presentes que sufrei 
el país se deben a 3a pérdida de gran-
des cubanos que no han sido reempla-
zados. E n esfera más modesta yo re-
cuerdo compañeros muertos, que no 
han sido aún sustituidos y cuyos pues-
tos pudiera decirse que continúan va-
cantes. Pedro González Llórente, por 
ejemplo, tardará acaso muchos años 
en ser reemplazado. No hay nada que 
se le parezca en la generación presen-
te, y él se llevó el Círculo de Abogados 
con sus incomparables discursos con-
memorativos, y aquellas provechosas 
y periódicas contiendas en las que 
muchos, 3' 37o por lo menos honrada- ¡ 
mente lo declaro, nos formamos como 
abogados e iniciamos nuestro crédito. Se j 
dice generalmente que los hombres no 
significan nada, que los que valen son 
las ideas y los programas; y no hay,' 
sin embargo, afirmación más falsá y \ 
que menos pueda resistir la sancióii 
de la experiencia. Las ideas, los senti-
mientos se estancan años, lustros, s i - ; 
glos si no aparece el hombre impulsor-
tüa humanidad no es más que una cría' 
de ¡hombres y hay que seleccionar el ' 
ejemplar, como se ihace en las espe- ! 
cies animales, para hacer preponderar ; 
en el producto las mejores cualidades 
de cada una de ellas; y como en el 
hombre esas cualidades son la inteli-
geneia, los conocimientos, la cultura, 
la sabiduría, en fin, lo que lo eleva1 
sobre los demás, precisa seleccionar 
5 os ejemplares, porque la raza huma^ 
na bajo este punto de vista se para^-
liza en la ignorancia o en la medio-
cridad, si ciertos ¡tipos de la misma no 
sobrepujan el nivel de los otros, y as-
eienden, llevando tras sí el progreso, 
ihacia lo infinito, hacia lo desconoci-
do 
Y esos hombres extraordinarios, 
ejemplares maravillosos de la cien-
cia, no salen de otro cultivo que del 
cultivo de las Universidades. Claro 
es que la mayoría de los que entran 
por ej?as puertas no alcanzan, por lo 
general, sino la medida común, que 
no les sirve muchas veces, como dice 
^Mr. Taft. ni para lograr su material 
prosperidad: pero no se me negará 
que' de tarde en tarde, desgraciada-
ménte en muj7- largos períodos inter-
medios, salen de las Universidades 
los hombres, cuya ausencia retrasa-
i ía el progreso general. Hay que 
cultivar esas flores. Y para lograr-
aquí siga su camino hacia adelante." 
n 
Vale la pena refutar esos ataques 
que se dirigen contra nosotros. 
Las observaciones de Mr. Taft son 
de un vuelo tan corto, que basta ele-
var un poco Oa menlte para que dejen 
de producir en nuestro ánimo la más 
ligera impresión d é l a verdad. Bl dis-
tinguido ex-Presidente (ha creído que 
el objeto principal de esta Institución 
de enseñanza es acrecentar la fortu-
na privada de los que a ella vienen a 
solicitar sus favores, j Pequeño nivel 
para colocar problema tan profundo 
como el de la orientación de la ju-
ventud de un país! Aquí no se viene, 
como en una fábrica, a aprender a ga-
nar el pan: aquí se viene a aprender 
a levantar el espíritu para compren-
der la vida, ser bueno, e influir en el 
bienestar general. 
No hay que buscar el beneficio de 
las Universidades en lo que personal-
tes, mayores serán las probabilida-
des de obtener esas plantas raras, 
necesarias para que la. humanidad 
progrese. 
Lo que el ilustre paraninfo deJ i 
Curso de 1906 a 1907, Mr. •William 
H; Taft. pretende con sus doctrinas, 
es sencillamente un imposible. Pa-
rece aspirar a que únicamente se de- i 
diquen a las profesiones que aquí se . 
disciernen los que sólo tengan talen-
tp y condiciones bastantes para dis- 1 
tinguirse y prosperar en ellas, y de | 
esa suerte dice: "tendremos sólo pro-
cesionales idóneos y menos hora-, 
bres fracasados." ¿Pero quién sabe 
entre estos jóvenes que anualmente 
ingresan en nuestro Centro, cuáles 
van a ser los triunfadores y cuáles 
los fracasados? -Quién puede adi-
vinar en esos rostros adolescentes, 
en esos cuerpos a veces fuertes, a 
veces débiles y hasta enfermizos, 
con buenos o malos antecedentes de • 
los Institutos, dónde está la planta 
ias umversiuaues en j o que personal-j rara acariciada, el ejemplar excelso 
mente y para la vida material puedan i «oñado? No se conoce procedimien-
proporcionar vn los que aquí obtienen, to algllno paPa descilbril. eD un 
los títulos académicos que ellas otor- sus condiciones futuras. Es 
gan, sino en la mtluencia que algunos! 
de los hombres de ellas salidos llegan 
a lograr en el porvenir de la nación 
a que pertenecen. E s punto funda-
""NGUN P R O D U C T O NACIONAL O E X T R A N J E R O S U P E R A EN R E S U L T A D O S i past0, por l0 cual dan sicmpre bue„a | mental sabor bí el m o « r e s o de la hU 
' _ . _ _ _ _ _ _ _ ^ ^ _ _ i leche. Se sirve la leche a domicilio y inanidad se debe a una cultura gene-
T I N T U R A I N D I A N A A L 
D E L Dr. J . GARDANO 
c«niunlo8 * fas B A R B A S y C A B K L L O un hermoso color CASTAÑO o NEGRO natural permanente, invariable, brillante 
010 "tofluna otra, 2 pe»8« ealuohe. Dr. J . Qardano. Belasooain 1 17. v d r o n w — - - r f u m e r i a a y boticas d e o r é d l t e . 
siempre con regularidad, pues la de-j ral media o al impulso de ciertos hom-
pendencia de esta afamada lechería ha-1 bres que se destacan del nivel de sus 
contemporáneos. Hace ya mucho 
tienrpo que el Profesor Oeorgea Du-
mesnil expuso en su obra " L a Peda-
gogía en la Alemania del Xorte" es-
tos dos sistemas ,uno "colectivista*' 
; ce poner a su dueño en actividad, y en 
cumplimiento de su deber.—''La Ver-
dad."'—Jesús María 71, entre Haba-
na y Com postela, 
12320 1-1 
falso 
cuanto se diga en contrario. Son 
tan anjísteriosas las fuerzas intelec-
tuales humanas que se resisten a to-
da previa, determinación. Desearía 
que Mr Taft me indicara el Tribunal 
al que ha de ser sometida la juven-
tnd cubana para determinar los qiw 
deben escoger las carreras que aquí 
se dispensan y los que deben dedi-
carse a otros ramos, menos profim 
,do«, aunque más útiles, de la aetm 
(Pata a la olarta 4 
Acuerdos tomados por la Comisión 
de Fír rocarr i les en la sesión numero 
13, celebrada el día 16 de Septiembre 
do 1913: . 
Tiene efecto la audiencia publica 
en el recurso de revisión del acuerdo 
de 15 de Julio próximo pasado esta-
blecido por Unidos de la Habana, Ha-
Tana Central, Cuba R'd., Oeste y Cu-
ban Central sobre cruces a nivel en los 
nuevos proyectos sobre construcción 
de líneas en los centras urbanos. 
Quedar enterada de la comunica-
ción del Cuban Central de renunciar a 
la implantación de la tarifa para ma-
quinaria y efectos de ferretería, des-
de el ingenio Santa Lmtgarda hasta el 
enlace del ramal particular Estrada. 
Aceptar el recurao de revisión esta-
blecido por Havaua Terminal, Oeste y 
Havana Central del acuerdo de 5 de 
Agosto sobre el empleo de menoies le 
edad en puestos de responsabilidad en 
las Compañías de Ferrocarriles, fiján-
dose el 14 de Octubre a las dos p. ra. 
para la audiencia pública que previe-
M la ley. 
No acv-.-dcr a la petición Jv prórro-
ga de Tnidos de la Habana y The J á -
caro & Morón del plazo para someter 
a ln Corjtisión las modificaciones .sobre 
•la¿ ta r i tas de base. 
Trasladar a las partes interesadas 
Ja resolución del Tribunal Supremo en 
el recurso establecido por Unidos de la 
Habana, Havana Central y Oeste cen-
tra el acuerdo de 5 de Julio de 1912 
que desestimó la revisión del de 30 de 
A b r i l sobre inscripción de la Compa-
fiía Estación Interferroviaria de Ata-
rós, cuya resolución revoca el acuerdo 
apelado. 
Tener por parte al señor Juan 1. 
Piedra en el expediente de .apropia-
ción por The Cuba R 'd de una faja 
de terreno en la hacienda comunera 
Yara Abajo, poseída por el Ayunta-
miento de Manzanillo, autorizando a 
la Presidiencia para la tramitación del 
expediente. 
Autorizar la apertura al servicio pú-
blico del ramal de vía estrecha de ser-
vicio público de Caracas al puerto de 
Cienf uegos. 
Declarar que corTesponde a los T r i -
bunales de Justicia la queja del señor 
José Tejada y Vega contra el Ferroca-
r r i l del Oeste sobre averías a un carro 
bicicleta y lesiones a la muía que lo 
arrastraba. 
Trasladar a los interesados lo que 
informe The Insular R 'y de no poder 
acceder a rebajar el pasaje entre Ma-
rianao y la Habana a cinco centavos, 
porque esa Compañía no circula por la 
Habana. 
Declarar que corresponde a los T r i -
bunales de Justicia resolver sobre la 
reclamación del señor Juan A . Pérez 
a The Cuba R 'd Co. por muerte de 
unos terneros. 
Desestimar la solicitud de The Cu-
ban Central R'ys respecto a rectifi-
cación del peso de mercancías trans-
portadas cuando así lo exija el carga-
dor, por haber desestimado asimismo 
otra solicitud de Unidos de la Habana 
en igual sentido. 
Informar a la Secretaría de Gober-
nación sobre los antecedentes do la 
queja del señor José Andreu por la 
pérd ida de la combinación de trenes, 
en la estación Boca del Ramal de 
Aguada, a consecuencia del accidente 
del primero de Agosto en la. línea de 
Aguada, e interesar de la Compañía 
conteste al traslado conferido sobre 
el asunto. 
Declarar sin lugar los recursos de 
revisión establecidos por The Cuban 
Central contra los acuerdos de 24 de 
Junio del año en curso, sobre imposi-
ción de multas por no haber cumplido 
'las disposiciones vigentes respecto a 
establecimiento de tarifas especiales. 
Declarar sin lugar el recurso <ie re-
visión interpuesto por Unidos de la 
Habana aceptándole la alzada estable-
cida en subsidio del acuerdo de 10 de 
Junio que declaró sin lugar la condo-
F e r r o c a r r i i e s 
nación de una multa que le fué im-
puesta el 27 de Mayo por alteración de 
itinerarios, sin la previa aprobación de 
la Comisión. 
Declarar sin lugar el recurso de re-
visión interpuesto por The Cuban 
•Central R'ys contra los acuerdos de 
15 de Julio del año en curso sobre im-
posición de multas por incumplimien-
to de disposiciones relativas a itinera-
rios. > 
Se acuerda proponer como medida 
inicial que remedie los inconvenientes 
y perjuicios respecto a cruces o com-
binación de trenes, que después de es-
perar el tiempo razonable dispuesto en 
las reglas dictadas en 6 de Enero de 
1910, la Compañía dispondrá el esta-
blecimiento de un tren .que esperará y 
conducirá a los pasajeros del tren de-
morado al lugar de destino, cargando 
los gastos que origine, dicho tren a la 
Compañía causante de la demora, cir-
culándose este acuerdo a todas las 
Compañías para que informen lo que 
estimen pertinente. 
Quedar enterada de la conformidad 
dada por la Presidencia de la Comi-
sión al convenio entre Havana Central 
y Unidos para implantar en tráfico 
combinado tarifa ya existente en ara-
bas Empresas para transporte de leña 
en, raja con cincuenta por ciento de 
rebaja. 
Quedar enterada del acuerdo entre 
Havana Central y Unidos sobré im-
plantación en tráfico combinado de ta-
rifa para arcilla y carbón vegetal con 
el cincuenta por ciento de rebaja. 
Quedar enterada de una comunica-
ción del Havana Central respecto a es-
tablecer de acuerdo con Unidos en trá-
fico combinado tarifa para el transpor-
te de maderas del país aserradas o con 
labor de monte. 
Ratifícar la aprobación dada a The 
Cuba R 'd de los planos correspondien-
tes a un desviadero particular en el 
kilómetro 404.5 de la línea Santa Cla-
ra a Santiago de Cuba para la Buena-
vista F ru i t Co., de Orna ja, Oriente. 
Quedar enterada de la autorización 
concedida por la Presidencia al Ferro-
carr i l de Tunas a Sancti Spír i tus so-
bre alteración de itinerario de los tre-
nes que salen del paradero Valle, en 
el sentido que lo hagan los sábajdos a 
las siete a. m. 
Quedar enterada de la aprobación 
dada por la Presidencia a los planos 
presentados por The Cuban Central 
para ampliación del edificio de la esta-
ción de Sagua. 
L Ó N G Í N E S 
F i J O S G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
Muralla 37 A. altoe 
Apartaílo 668. 
Teléfono A 2666. Telég. Teodomiro. 
Deparíaraenío de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Pastora Robert, 13 meses, Zequeira 9, 
Bronco nepmonía; Francisco Rodríguez, 
36 años, Vigía 28, Tuberculsis; Concep-
ción López, 24 años, Belascoaín, Tuber. 
culosis; Ernesto Franco, 6 años. Valle 15, 
Tifoidea; Antonio Díaz, 6 meses, Marina 
29, Pleuresía; Concepción Betancourt, 
Castro colitis; Valentín Salinero, 71 años, 
"C. de Belén, Artorio esclerosis; Angcía 
Peñón, 13 años. Sitios 154, Parálisis agi-
tante; María Luisa Clark, 1 año. Atocha 
S, Bronco neumonía; Segundo Iglesias, 57 
año. Angeles 63, Homicidio por otros me-
dios. 
José Barceló, 46 años. Asociación de 
Dependientes, Neumonía dcble; Francisco 
Pasy. 12 días, Gloria 147, María G. Mar-
tínez, 3 meses, Jesús del Monte 414, Debi-
lidad congénita; Atanasio San Román, 32 
años, Crespo 30, Cáncer del estómago; 
Eulogio Toca, 16 días. Valle; Pedro Ríos, 
84 años, San José 90, Bronquitis crónica; 
Isabel Postín, 5 meses, Pedroso 8. Colga-
miento acicdental; Concepción Delgado, 
53 años, Falgueras 17. Enfermedad orgá-
nica; Wenceslao Agutlar, 5 meses, Luya-
nó, Atrepsia; Eduardo Herrera, 48 años, 
H. de Emergencias, Oclusión intestinal. 
Unión de Fa bricanles desarros 
Tates y Gi 
Bajo la presidencia del señor Teo-
doro Carbade, y con asistencia de 
los señores Fernández López, Ar-
guelles, Saavedra, Fernández Alvar 
rez, Mantilla, Quiñones, Bustillo, 
Behrens y Ortíz,- celebró sesión re-
glamentaria la Directiva de esta res-
petable corporación. 
Después de aprobadas dos actas 
correspondientes a una junta ordi-
naria y otra extraordinaria celebra-
das en el mes anterior, se enteró la 
Junta de la situación del tesoro so-
cial y se aceptó el ingreso del fabri-
cante señor Rosendo Dorrego, que 
se ha establecido con la marca 
" N e w t o n " ; y se dió cuenta con una 
relación de las marcas informadas 
en el mes anterior y en el corriente. 
Informó luego el señor Presiden-
te, de' la visita que hizo en compañía 
del Secretario al señor Subsecreta-
rio de Hacienda, con el cual t r a tó 
del asunto referente a la concesión 
solicitada de un tanto por ciento 
exento del pago del impuesto por 
los desperdicios que ocurren en la 
fabricación de tabacos, obteniendo 
de dicho funcionario la promesa de 
resolver en breve esa solicitud de un 
modo que satisfaga a los interesa-
dos, sin perjudicar los intereses de 
la administración. 
Quedó enterada la Junta de las 
gestiones hechas en la Secretaría de 
Estado, para que, de llevarse a cabo 
el convenio de bultos postales con 
Inglaterra, que ha propuesto el re-
presentante diplomático de dicha 
nación, se obtengan facilidades para 
el tabaco torcido, que es el único 
producto de Cuba que puede ser en-
viado por el Correo. 
También quedó enterada la Junta 
de las gestiones que se llevaron a 
cabo cerca de las Secretarías de Ha-
cienda, Gobernación y Agricultura, 
con motivo de las falsificaciones de 
marcas y anillos y rellenos de cajo-
nes de tabacos, que denunció un ve-
cino de Cienfuegos. 
Se aprobó una consulta • dir igida 
al Letrado Consultor, doctor Arazo-
za, tocante a la procedencia del co-
bro del impuesto de transporte y de 
industria en ambulancia, a los fabri-
cantes de cigarros, por los vehículos 
que utilizan para la venta de su mer-
cancía en los Ayuntamientos de la 
provincia. 
Se leyeron varias cartas del repre-
sentante en los Estados Unidos, se-
ñor Canle, conteniendo informes que 
se refieren al curso que ha seguido la 
discusión de la ley arancelaria en el 
Senado de "Washington. 
Se acordó aceptar la proposición 
hecha, en carta que dirigió a ese 
efecto, por el señor Enrique Orive 
Riaño, para encargarse de la repre-
sentación, que oportunamente se 1c 
ofreció, de la corporación en las is-
las Canarias y la costa de Marrue-
cos hasta Tánger. 
Quedó ratificado el nombramien-
to del señor César Ovalle Barros, 
para representar a la corporación en 
Chile, cuyo nombramiento ha sido 
comunicado a la Secretar ía de Es-
tado. 
Luego quedó enterada la Junta de 
una carta del señor Joseph Tiefen-
bacher, representante de la corpo-
ración en Hamburgo, y de un acuse 
de recibo de la Asociación de Re-
pórters , por la cantidad que se donó 
para el mausoleo que proyecta cons-
t ru i r dicha Asociación. 
Se leyó una carta del señor Sera-
fín Domínguez, dando conocimiento 
de las gestiones que había practica-
do con el señor Alcalde Municipal y 
el señor Jefe local de Sanidad, con 
la mira de obtener que fuera deroga-
da la prohibición de fumar en los 
tranvías , y se establecieran . carros 
para fumadores; medida esta últ ima 
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y ^ X Esta es la casa que impone la 
moda en Cuba 
" E L DIA 6 DE O C T U B R E " 
i m 
A L M A C E N D E P A N O S 
Podrá Vd. ver una hermosa colección de 
Casimires de las fábricas de Hudders 
field, Leeds, Aix L a Chapelle 
Sedan y Verviers 
m u z a a n a 
regresara a esta República el señor 
Administrador de la empresa de' los 
t ranvías . Con este motivo se discu-
rr ió animadamente sobre un asunto 
de tan palpitante actualidad, reco-
nociéndose que el decreto de prohi-
bición lesionaba los intereses de la 
industria del tabaco que debe ser 
protegida por las autoridades y fun-
cionarios de la Hepúbliea, y se acor-
dó que se den las gracias al señov 
Domínguez por sus gestiones y su 
iniciativa, nombrándose una comi-
sión que formará el presidente í^ñor 
Carbade, el vocal, fabricante de ci-
garros, señor Ortíz, y el secretario, 
señor Beltrons, para que continúe 
esas gestiones y visite al señor A l -
calde, al señor Jefe local de Sanidad 
y a señor Steinhart, cuando regrese, 
con el f in de obtener -que se derogue 
la prohibición de fumar en los tran-
vías, que es una disposición que 
también perjudica a los obreros de 
tabaquer ía y cigarrer ía . 
Se leyeron dos cartas del actual 
Cónsul General de la República en 
Hamburgo, señor J. A. Barnet, y una 
instancia, acompañando dos proyec 
tos del señor Senén Rendueles, y se 
acordó no aceptar ninguno de dichos 
proyectos por no estimarlo la Junta 
de ut i l idad para los intereses de la 
corporación. 
Se leyó una carta del señor Anto-
nio Campamá, de Barcelona, comu-
nicando ciertas noticias relacionadas 
con la venta de tabacos de Cuba en 
E s p a ñ a ; y con motivo de dos comu-
nicaciones de la Secretar ía de A g r i -
cultura, que se leyeron, y hacen re-
ferencia a una disposición adoptada 
por la misma tocante a informes de 
marcas, se acordó que el Presidente 
y el Secretario se entrevisten con el 
señor Secretario de Agricultura, pa-
ra exponerle los üiconvenientes qur 
tiene para el mejor servicio que 
presta la corporación al Gobierno, 
]a referida disposición, y recabar 
que se modifique pfira facilitar su 
cumplimiento. 
Después quedó enterada la Junts 
de varias comunicaciones de la Se-
cre tar ía de Estado y de una del Ad-
ministrador de la Aduana de este 
puerto, participando una disposición 
relacionada con los reconocimientos 
de tabaco. 
A moción del señor Behrens, se 
acordó solicitar que se activen las 
negociaciones, ahora paralizadas, pa-
ra concertar un modus vivendi con 
España , de manera que beneficie a 
la industria del tabaco, y se comi-
sionó al referido señor para que re-
dacte un informe con el indicado f in . 
Y se acordó, por último, que una 
comisión formada por el Presidente, 
el Vicepresidente, el vocal señor 
Behrens y el Secretario de la corpo-
ración, visite al señor Secretario de 
Estado y le exprese la satisfacción 
con que la Directiva ha conocido sus 
manifestaciones a un redactor de1 
D i a r i o o e l a M a r i n a , relacionadas 
con el problema arancelario y to-
cante a los tratados de comercio, y 
principalmente aquellas que se re-
fieren a la industria del tabaco, cu-
yo estado de abatimiento ha recono-
cido con tanta sinceridad el señor 
T ó r n e n t e , de quien espera la Corpo-
ración fecundas iniciativas que pro-
muevan el desarrollo de esa indus-
tria. 
E l v e r d a d e r o p e l i g r o 
Hay quien supone que el máximum 
de la valentía consiste en volar en un 
aeroplano sin considerar que más pe-
ligro corre el hombre ^ que ingiere un 
agua impura, puesto que entre morir 
por un achuchón y fallecer de tifoidea, 
después de un mes de sufrimientos, es 
preferible lo primero. 
Para evitar ese verdadero peligro 
pida usted el agua de San Miguel de 
absoluta pureza bacteriológica y ríase 
usted de la aviación y de sus desastres. 
( I N N O B L E G E S T O 
29 de Septiembre de 1913 . 
Sr. Director del D i a r i o de l a M a r i n a . 
Habana. 
Distinguido señor: 
l í e leído con vivísimo interés el edi-
torial que con el título de "Piedad pa-
ra los n i ñ o s " publica ese periódico en 
la edición de la tarde del número co-
rrespondiente al día de ayer, por la 
rara coincidencia de que no hace aún 
cinco días se reunieron varios señores 
con el fin de acordar las bases para la 
constitución de una sociedad c[ue ten-
drá por objeto una importante explo-
tación industrial y será presidida por 
uno de los más ricos industriales úe 
este país-, y entre otras se acordó,— 
con unanimidad y entusiasmo muy 
importantes,—la de que anualmoate 
se destinaría una parte r'e las utilida-
des sociales en obsequio de los niños 
pobres del Municipio en qi:? ̂  va a 
instalar Ja proyectada industria. 
Esto bien puede decirse que es " u n 
rayo de luz en cielo oscuro", el al-
truismo surgiendo cristianamente en 
los dominios del opuesto tentimiento; 
toda vez que hasta el presente creo qué 
ninguna sociedad mercantil, es dec i / 
esencialmente lucrativa, ha recibido 
tal inspiración al constituirse n i en el 
curso de su existencia. Y ese hecho 
bien puede ser la revelación de un es-
tado general de conciencia que nos ha-
ce sentir la caridad como una de las 
más ineludibles obligaciones del ser 
humano, individual y colectivamente. 
Y nada más. señor Director. Perdo-
ne estos minutos que le ocupo; pero el 
referido hecho me ha parecido digno 
de saberse, para su imiticación. 
Ordene en lo que guste a éste su 
muy humilde servidor. 
Él Cura Párroco de Jagüey Grande. 
D r . B . O y a n ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfllis (fo 
la casa de salud " L a Benéfica," del Cen-
tro Gallego. 
Ultiino procedii iento en la aplicad*' 
Intravenosa del nuevo €06, por series. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 16, ALTOS. 
C 3190 30-11 S. 
DR. P E R D O M 0 
Vías urinarias. Estrechei de la orín». 
Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por U 
Inyección del 606. Teléfono A-644S. W 
12 a S. Jesf-B María número 33. 
3003 3.-t 
D R . G A B R I E L M. LANDA 
Nariz, garganta y oídos. Especiallí" 
del Centro Gallego y del Hospital 
Consultas de 1 a 3 en Amistad 69. D* 
micllio, 2] entre B y C. teléfono F-3U9. 
3025 
D R . C A R L O S E . K O H L Y 
Enfermedades de Señoras ; Medicina In-
terna. Tratamiento especial del Reuma-
tismo, Asma, etc., por los Filácogeno* 
Consultas de 2 a 4. Habana número 
altos. Teléfono A-8291. 
11757 26t-19S^ 
DOCTOR P. A . VENERO 
Especialidad génito-urinaria ̂  
Examen visual de la uretra, vejlr» T 
paracifin de la orina de cada T[fl6n ̂ Tn0s. 
uretroscopios y clstocoplos m&s nio á 
Consnltec en Neptnno nüm. 61, 
de 4% a 5%.—Teléfono F- lSM-
2771 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3 0 . De 1 a 5. T ^ o d 4 
A — 7 3 4 7 . 
3146 S-l 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
Cátedratico de ! • Uníver•, "-o 
G A R G A N T A . M A R Í Z Y O I D M 
NEFTÜNO iUí DK 12 » A ^ 
los días excepto los domiIíg??ogpit4) 
sullas y operaciones en el 41 í 
Mercedes lunes, miércoles y ^ 
las 7 de h» mañana. 
3001 
INYECCION ••YENÜÍ5' 
P L R A X E f l T E VEOICTAI, 
DEL DR. R. D. L0RI'f eD u 
E l remedio más rapizo y seSU/!.Ijril, flof»1 
ración de la gonorrea, blenorra* 
Mancas y de toda clase de nuJ" np 0*0 
tlguos qu» sean. Se g a r a n t í » 
estrechez. Cura positlvaments-
De venta en todas la - íarmaci»» &A 
3044 í 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonabiat en " E l ^asaip " 7n 
lueu 32, enire Tenlwsíe Rey y Obrap¿. 
5056 
DOCTOR GALVEZ GüLlUJ 
i m p o t e n c i a . - PERPTffír--Ví' 
M I N A L E S . - E S T E R I L I D A D 0 
N E R E O . — S I F I L I S Y HERJ*A 
Q U E B R A D U R A S . w a ? 
Consultas de 1 1 a 1 y fe * 
49 HABANA. 49 , 6 
Eepeclal para los pobres • * S-'1 
s.-t 
películas Par íanles . 
i «enas el mecánico instrumento 
/parramó sus notas chillonas fren-
í la casa de la popular modista, un 
^rdito y pardita de la barriada, 
Pa novios o novios enteros, que pa-
1116el caso es igual, acudieron a la no-
^dad de la música y de la fiesta. 
ye formarse la maltinée onomástica 
j / l a modista parisina, que en su vi-
j estuvo en Francia, juzgaron cosa 
?Lil colarse en la sala aprovechándo-
del barullo de retirar los muebles 
que estorbaban y de la formación de 
las parejas. 
y efectivamente, sm tropiezo algu-
¡ooraron colarse, con esa frescura 
JL ¿e estos países tropicales donde 
^¿[ie suele andar con boberías en ca-
jos semejantes. 
Pero sucedió que el mando morga-
Atico de Merceita, ocurrente tarta-
mudo cuando se indigna y hombre 
despreocupado sin indignarse, vio el 
^evimiento de la pareja, metiéndose 
de rondón en la casa, y dirigiéndose 
]a reja gritó al mozo del piano am-
bulante:— lAlto la nuisica! 
Suspendió el mozo, atónito, su fae-
na, y los bailadores, llenos de curiosi-
dad suspendieron también su intere-
eante ejercicio, mientras el hombre se-
múa gritando:—'Aquí hay dos cola-
dos. No es que me importe. Lo digo 
para que no crean que me la dán. ¡ái-
^ la música i 
* Los intrusos parditos, acolbarda-
dos y listos, escabulléronse bonitamen-
te deitrás del primer biombo, pasando 
incontinenti al segundo para mayor 
setniridad, pues allí ¡había trastos y 
ropa y recobecos, en tanto que la pa-
risina, sin resultado ninguno, pasaba 
revista a sus aimistades. . 
Después dejóse oir una de esas (ha-
baneras lentas, dulzonas, adormecedo-
ras, sentimentales. 
"La numerosa y distinguida concu-
rrencia" pudo entregarse sin dificulta-
des del compás, piu lento, a las deli-
cias de una danza acariciadora," con 
letra de arrope decadentista. 
¡Oh los par di tos embiombados! 
Poco a poco, sintiendo cosquilieos 
eléctricos con aquellas notas perezo-
sas que se desgranaban en cadencias 
de infinita dulzura, convidando al 
amor coreográfico, uniéronse en 
"apretado haz" y olvidados del mun-
do adyacente y de sí mismos, comen-
zaron a rimar su poema con versos 
quebrados, de maravillosa rima. 
¡ El delirium tremens! 
¡Mas ay, otra pareja de bailadores, 
joven y amante, sofocada por el ca-
lor de la sala, calor de próxima lluvia 
torrencial, concibió la atrevida idea 
de deslizarse bailando disimulada-
mente, como la que no quiere la cosa, 
haáta los biombos y salvarlos de ser 
posible, para poder respirar a sus an-
chas. Quiso la mala suerte que, ya 
pasada la frontera, al pretender orien-
tarse, siguiendo su baile, en aquel la-
berinto reducido, tropezase con un ca-
joncillo de costura abandonado en el 
suelo, y perdiendo la ley de gravedad 
fuera a caer contra el segundo biom-
bo, que cayó a su vez derribando a la 
segunda pareja, a la sazón entregada 
a un delicioso descanso. Un grito al 
unísono ¡ es decir, cuatro gritos en uno, 
alteraron la paz del gran salón, y so-
bre todo del morganático, que corrió 
desolado hacia el lugar de la catástro-
fe. 
Al ver aquel cuadro, digno de una 
novela de Paúl de Cóque, fué tal la 
indignación que se apoderó de él que 
no podía articular palabra. 
Escapábanse de sus labios convul-
sos letras, letras repetidas, silbantes, 
sin acertar a combinar sílabas, así co-
mo las chispas de un coihete mal ce-
bado, escapadas atropelladamente, sin 
que logren prender fuego al grueso de 
la pólvora. 
Estaba imponente, como el persona-
je de Los pícalos celos. 
Por fin, convencido de la inutidad 
de sus esfuerzos para expresar con 
palabras sus sentires, sacó del bolsi-
llo un pito policiaco.... y allá te van 
desesperados toques de auxilio. 
Llegó a todo correr un vigilante; y 
con el escándalo consiguiente fueron 
las dos parejas y media al Prescinto, 
pues el pobre tartamudo iba despare-
jado. 
—'¿Faltas a la moral? No, señor 
juez; ni faltas ni sobras. Una pareja 
colada que se oculta. Otra sin colar 
que trataba de ocultarse. Un tropie-
zo. Una caída, es decir, cuatro caí-
das, dos sustos y aquí paz y des-
pués. . . lo que sea. 
¿Seis pesos de multa; a tres por pa-
reja? Bueno. No es malo el peso que 
se nos quita de encima. 
O. 
P. S. E l modisto aun permanece en 
la muda. ¡Habrá que oirle cuando 
recupere el divino don! 
P o r 5 0 c e n t a v o s 
E n la p u e r t a de s u c a s a 
L o s R e y e s M a g o s 
7 3 G a l í a n o 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 
D R A . A M A D O R 
Curación radical de la enteritis en niños 
y adultos por crónica que sea, por un pro-
cedimiento especial. Consultas diarias de 
1 a 3. Gratis para los pobres lunes, miérco-
les y viernes. 11683 13t-18 S. 
m w m m 
L L A V E S Y CERROJOS. 
— —Papá, ¿para qué se han Inventa-
do las llaves? 
—Para cerrar las puertas, hijo mío. 
—¿Y para qué se hicieron las puertasT 
Al principio para tornar al diablo. 
—¿Y después? 
—Para temar a las brujas. 
—¿Y después? 
—Para tornar a los lobos. 
—¿Y después? 
—Para tornar a loe bandidos. 
—¿Y después? 
—Después . . , Habrá que preguntárse-
lo al señor Alcalde, hijo mío. 
INFORMACION. 
—Pues, amigo, ya puedes contarme en-
tre los muertos. 
—Pero ¿qué te pasa, hombre? 
— L a cosa más rara del mundo. Hará 
unos quince días el periádico "1A Tram-
pa" publicó la noticia de mi muerte. 
—-Puede que fuera algán error. 
— ¡Qué error ni qué demonio! Aquí tie-
nes el recorte "Ayer fué muerto de una 
puñalada en un lupanar de la calle de 
San Isidro el señor Felipe Gómez Andu-
jar y del Cuetoi, vecino del barrio d« "Pan 
con Timba. . ." ¡E>e una puñalada! . . . lEn 
un lupanar!.. . 
—Las señas son mortales, efectivamen-
te. ;.Y cómo habrá sido eso? 
—Cómo había de ser: algán reportero 
que le dió la gana de matarme de una 
manera ignominiosa. 
—Pues eso tiene un remedio muy sen. 
cilio: la rectificación. 
— Y a está andado ese camino. "La 
Trampa" publicó la rectificación en lugar 
preferente, a petición mía, pero como si 
cantara. 
—Pues no me explico eso. 
—Ni yo tampoco; él caso es que aca-
bo de encontrarme con Pérez, el cual se 
quedó espantado al verme como si tro-
pezase con un apa-recido; el caso es que 
antes me encontré con Fernández y me 
sucedió lo mismo; el caso es que tam-
bién me tropecé con García, el cual estu-
vo a punto de echar a correr al divisarme. 
—Pero ¿qué te dijeron? 
—Que todos hablan leído ía noticia de 
mi muerte, pero ninguno la rectificación. 
, Parece que la noticia del mal cunde y 
se aparra mejor que la noticia del bien. 
—Pues que "La Trampa" vuelva a rec-
itlficar. 
—Aunque rectifique cien veces ya la co-
sa no tiene remedio. A mí ya ni Dios me 
resucita del todo, porque de lo que ma-
ta un periódico una vez siempre queda al-
go muerto... 
EN E L C A F E . 
—Pues yo me bebería ahora mismo, de 
un sorbo, como bebo esta copa de laguer, 
otra copa de sangre de aristócrata o de 
burgués. 
—No exageres, Ruperto. 
—Esos son les que nos tienen aplas-
taos, arrastraos y esclavlzáos. 
—No exageres, hombre. E l proletario 
también va palante aunque al trote lento. 
Tfi también tienes ya algo de duque aun-
que no lo ves. 
—¿No tengo ojos? 
—También los tiene el queso de Gru-
ilere y pa na le eirven. Lo dicho: que 
me güeles a duque, Ruperto. 
—'Kabré cogido el olor al pie de la for-
nalla. 
—No lo sé: el caso es que vas decorao 
de arriba abajo con una completa indu-
mentaria ducal. ¿Te has mlrao al espe-
jo al salir? 
—Me miré en la palangana. 
—¿Y qué has visto? 
•—He visto un hombre vestido con me-
diana decencia que pa ello trabaja y su-
da como un buey. ¿Hay algó de parti-
cular en eso? 
— ¡Mucho! ¿Sabes cómo se llama esa 
corbata que llevas puesta? 
—Yo no. 
—Pues se llama na menos que Príncipe 
de Gales: los pantalones son a lo Eduardo 
Séptimo; los zapatos a lo Luis Quince; el 
mismo Espartero no gastó un reló mejor 
que el que tú gastas... ¡Rediez! ¡Si has-
ta ese bombín tiene la mar de gracia! 
—¿Cuála? 
—Que se parece al que usaba Felipe 
Segundo según se ve en las estampas an-
tiguas. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A ' 
G R A N E X C U R S I O N A 
M A T A N Z A S . 
D O M I N G O P R O X i i V O 5 P E O C T U B R E , 
O F R E C I E N D O G R A N O P O R T U N I D A D P A R A V I S I T A R L A S F A M O S A S 
C U E V A S D E B E L L A M A R 
. g A S A J K S D B I D A Y V U E L T A 
1? $ 2 . S O . 3 ? $ l . S O 
El tren saldrá de la Estación Central a la 8.40 a. m. 
regresando de Matanzas a las 4.50 p. m. 
¿ Q U I E R E v e s t i r a l a ú l t i m a m o d a y gozar , a l a v e z , 
d e C O M O D I D A D ? I 
U s e e l a f a m a d o C O R S E 
" W A R N E R 
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S U C O N F E C C I O N E S M E R A D A , S U P E R F E C T O C O R T E Y S U 
F L E X I B I L I D A D , L O C O L O C A N P O R E N C I M A D E C U A L -
Q U I E R O T R O C O R S E . 
¡ ¡ C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! ! 
C a d a c o r s é l l e v a e n su i n t e r i o r e l n o m b r e c o m p l e t o de 
o o o o 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i m i e n t o s . 
—'Mañana mismo echo todo e&to al ba-
rril. 
—Eso sería proceder a lo rumiante. 
Créeme a mí, camará. Yo soy un hom-
bre que ha leído algo en los libros de 
papel y mucho en el libro de la vida, que 
es el que más enseña. E l pueblo, al fin 
y a la . postre, viene a ser siempre el un i. 
versal heredero de los de arriba. Aquí lo 
fine hace falta es tener conformidá y pa-
ciencia y "ecuanimidá." ¿Lo ves? Hasta 
¡as palabras ee heredan. Esta de "ecua. 
nimldá" no la usaban antes más que los 
académicos ; ahora está al alcance de cua-
lisqulera... 
—¿Te vas anutrir con palabras? 
—También las palabras nutren... ¡Eh, 
.mozo! Otra media de cerveza. ¡Rediez, 
qué dorada y qué fría e s t á ! . . . Desengá-
ñate, Ruperto... Paciencia, conformidá, 
ecuanimidá. . . ¿Ves esta cerveza desti-
nada a humedecer tus morros de prole-
tario? Pues mejor que esa no la bebió ni 
el propio Carlos Quinto , 
m . A L V A R E Z MARRON. 
4-30 
Departamento de Sanidad 
DEFUNCIONES 
Bacilio Vegor, 55 años, Arterio esclero-
sis; Francisco Rivero, 20 días, Estévez 
114, debilidad congénita; Alberto Martí-
nez, 55 años, San Rafael 154, Tuberculo-
sis; Jooé Monar, 44 años, Visto hermosa 
núm. 2, Afección mitral; Estrella Parell, 
7 meses, Acosta 107, Meningitis simple; 
Eulalia S. Nell, 18 años. Infanta 27. Ab-
sorción del cloroformo; Carmen Gonzá-
lez, 32 años, Rodríguez 52. Cáncer del úte-
ro; Estela Hernández, 10 meses. Agrá-
mente 157, Meningitis simple; Ursino No-
vela, 4 meses, Agrámente 24, Bronquitis 
capilar; Manuel Niño, 47 años, Alburquer-
que 25, Suicidio por colgamiento. 
Maigdaleno Rlva, 58 años, E . de la Cár. 
cel. Suicidio por instrumento cortante; 
Regla Ros, 58 años. Mangos 2, Cáncer de 
la vegiga; Manuel Pérez, 50 años. L a Co-
vadonga, Arterio esclerosis; Josefa Al -
mirante, 25 años, Lagunas 5, Bronquitis 
crónica; Margarita García, 41 años, H. de 
Paula, Tuberculosis; León Palomero, 97 
años, H núm. 1, Enfermedad orgánica del 
corazón; José María Martín, 3 meses, Hoe-
pitai Número 1, Castro enteritis; Anto-
nio Díaz, 66 años, Hospital Número 1, 
Cáncer del exófago; Belén González. 66 
años. Hospital Número 1, Tuberculosis; 
Josefa Tolón, 27 años, F número 212, Tu-
berculosis. 
B l B L S O G R A F I A 
Hemos recibido las revistas que men-
cionamos a continuación 
Revista de la Sociedad Cubana de In-
genieros.—Números 7 y 8. Este número 
contiene un valioso trabajo sobre la con. 
servación del agua en Nueva York, trata-
do por el ingeniero señor Montolieu. Es 
un trabajo digno de estudio para mejorar 
el servicio de agua de la Habana. 
Boletín Oficial de la Secretaría de Agri-
cultura, Comercio y Trabajo. Número de 
Agosto. 
Cuba Contemporánea.—Revista mensual 
de literatura y asuntos políticos y socia-
les. Número de Septiembre. 
Excelsior.—Revista quincenal Ilustrada, 
redactada por jóvenes estudiantes, deci-
didos partidarios de la cultura. 
Apostolado de Belén.—Revista mensual 
de propaganda católica. Número de Agos-
to. 
San Antonio.—Revista religiosa, dirigi-
da por los PP. Franciscanos. Número de 
Septiembre. 
El Heraldo Americano.—Revista que es-
tudia los problemas americanos. Número 
de Agosto. 
Revista de Educación.—Director, doctor 
Alfredo M. Aguayo. Número de Septiem-
bre. 
Revista de Construcciones y Agricultu-
ra.—Director, Aurelio Gaudaval, ingenie-
ro. Número de Septiembre. 
Minerva.—iRevlsta universal ilustrada, 
muy notable por sus trabajos de cultu-
ra social. Número XI. 
Peinados Escogidos. Revista mensual 
ilustrada. Director, doctor Alfredo M. 
Guimerá. Número 12. 
Revista de la Liga Contra la Tubercu. 
losis.-—Director, doctor Joaquín L . Jacob-
sen. Número de Agosto. 
Comercio Exterior de la República do 
Cuba.—Segundo semestre de 1911, publi-
cado por la Secretaría de Hacienda, Sec-
ción de Estadística. 
Fomento de la Marina española, órgano 
de la Asociación de capitanes y pilotos. 
'Número 24, Barcelona. 
Asociación Cubana de Beneficencia.— 
Constitución y Reglamento, folleto ilus-
trado con toda la Información necesa-
ria. 
La Voz Montañesa.—Revista ilustrada. 
Director. José Salas Peña. Número de 10 
de Septiembre. 
El Teatro.—Revista de arte y literatura, 
'Director, don Francisco Díaz Siivelra. 
Muy interesante. 
F . A L V A R E Z y C a . 
COMERCIANTES COMISIONISTAS 
De Obispo 56, altos, traslada-
ron sus Oficinas á los ba¡os de 
Compostela 47, entre Obispo y 
O'Reilly, con el depósito de los 
Filtros HYGIA-FÍLTER Co., de 
los que harán una exhibición 
completa e instalada. 
C 3320 5-1 
F O L L E T I N 6 1 
E N R I Q U E B O R D E A U 
a DE 
6 venta en la Librería de Cervantes 
Galiano número 62. 
^ ¡ H a muerto, ha muerto!—insis-
j, señora de Guibert, con estribi-
Y ^ e r a l . 
'enT^8, en el borde de la cama, 
% k-6 f^Í0, sentía kuir d0 811 C(>ra-
** viri rto â  am(>rJ la esperanza y 
îent ^n vano volvía el Pellsa_ 
las h a I^os' BU único refugio en 
^ "Oras de duelo. Más lastimera 
J0í^e3a sin lágrimas que si hubiese 
^. °' se lamentaba en alta voz: 
W vez 68 ya ê  <i0̂mo - ^ 110 
li-0.111^. No, no encuentro la re-
¿iogClón necesaria. Siempre, mi 
t¡ ' sometí a tus designios. Con 
do j^8, despedazada, te he bendeci-
t^ i^Pre . Pero ahora se me ago-
Pô j. berzas. No soy más que una 
«ifc,* . ^ j e r vieja y débil, 7 mi re-
C16n ha sido puesta demasiadas 
(Continúa.) 
veces a prueba. No puedo más, no 
puedo más. ¡Marcelo, hijo mío! 
—¡ Mamá, mamá!—repetía Paula, 
abrazándola tiernamente. 
Sintió los escalofríos que recoman 
el cuerpo de su madre, la cual conti-
nuaba inmóvil en las tinieblas, como 
en la noche yace el árbol herido por 
2I rayo. A l momento se levantó, en-
cendió luz, y cogiendo a la pobre 
mujer desfallecida, que continuaba 
con sus lamentaciones, sosteniéndola 
en sus vigorosos brazos juveniles, la 
condujo a su cuarto. Allí quiso ayu-
darla a volver al lecho. Pero la an-
ciana, que hasta entonces se había 
dejado llevar sin resistencia, se opu-
so: 
—i Oh, no I Quiero sufrir de pie. 
Paula se vió en la precisión de ves-
tirla corriendo, antes de vestirse ella 
misma. Después la llevó a la sala, 
donde consiguió reanimar algo la 
lumbre oculta entre las cenizas. E n -
cendió a continuación un gran fue-
go, y sobre las brasas volvió a poner 
la vasija de antes. Silenciosa y de-
solada iba y venía de un lado para 
otro, con su peinador blanco, pálida, 
con los largos cabellos negros caídos 
en ondas sobre sus espaldas, semejan-
te al ángel del dolor y del consuelo. 
Puso a su madre cerca de la lum-
bre, en una butaca, y apoyó una ma-
no sobre sus rodillas, mientras la an-
ciana herida en lo más íntimo y sa-
grado de su cariño de madre, perma-
necía inerte, sin hacer un sólo movi-
miento, sin contraérsele un sólo 
músculo de la cara, sin derramar una 
lágrima: en un estado general de 
abatimiento, más inquietante que la 
desesperación. Ni quejas, ni rezos: 
fijaba la vista en las cosas, sin ver-
las, y se callaba. Abrumada por el 
peso de la desgracia, parecía insen-
sible. Ni aun notaba la existencia, 
dentro de su pecho, del corazón en-
sangrentado y roto. Se dejaba arras-
trar por lo inmenso del desastre, bien 
así como el náufrago sin esperanzas 
se deja arrebatar por las aguas del 
mar sin fondo. 
Con mucha paciencia Paula esperó 
que las lágrimas acumulándose rom-
piesen al fin aquel horrible silencio, 
como un torrente detenido arrastra 
el dique que se opone a su paso. L a 
inmovilidad y el mutismo de su ma-
dre se prolongaban. Aproximóse a 
ella y trató de hacerle tomar algo ca-
liente, pero sin resultado. Se puso 
luego de rodillas a sus pies, le cogió 
las manos y empezó a llamarla: 
—¡Mamá, mamá, hábleme usted de 
61, de Marcelo! ¡Hábleme usted de 
Marcelo, por Dios se lo pido! 
No obtuvo respuesta. Entonces su 
miedo fué muy grande. Se encontra-
ba en una soledad de muerte. Fuera 
de sí, empezó a sollozar: 
—j Mamá mía! ¡ Que estoy aquí yo, 
su hija, la más pequeña, la pobre 
Paula! 
A l oir estas voces, la señora de 
Guibert pareció salir de un letargo. 
Contemplando el rostro, lleno de do-
lor, que se inclinaba sobre el suyo, 
un estremecimiento general la sacu-
dió de pies a cabeza; tendiendo los 
brazos a su hija y apoyándose contra 
su pecho, lloró; y entonces, la pobre 
anciana, a su vez, en medio de su de-
bilidad imploraba socorro. 
Largo tiempo permanecieron así 
las dos mujeres, juntando sus lágri-
mas y sus penas, y gustando a la ves 
la triste dulzura de amarse en el 
dolor. 
Cuando la madre pudo decir algo, 
fué para dar gracias. 
—Paula, mi querida Paula, ¿qué 
he dicho yo hace poco? Dios es muy 
bueno: aun podría probarme más. 
E n mi desgracia me deja uno de sus 
ángeles para mi consuelo, me quedas 
tú. i Y yo no le doy gracias de ro-
ctillas? ¡Oh! ¡Dios mío, vuestra vo-
luntad pesa mucho sobre mi alma! 
Pero sea vuestro nombre bendito! 
Sacando fuerzas de flaqueza quiso 
ver el telegrama fatal. Lo leyó va-
rias veces, y llorando, lo comentó con 
Paula." 
—Ha muerto como un h é r o e . . . Y 
.-íhora vive vida mejor, está cerca de 
Dios. 
—Sí—dijo Paula—ha muerto co-
mo mueren los buenos: le hirieron en 
la frente. 
Dichas estas palabras, siguieron 
unos instantes de silencio. Las .los 
veían la espaciosa frente del bravo 
militar llena de sangre, aquella fren-
te altiva, albergue tan sólo de nobles 
pensamientos. 
L a señora de Guibert levantó sus 
ojos hacia Paula y tuvo compasión de 
ella. 
—Vete a dormir. Tienes que ha-
cer gran acopio de fuerzas para ayu-
dar a tu madre, que ya no sirve para 
nada. 
—De ningún modo—dijo Paula*— 
co quiero dejarla a usted. 
—Entonces recemos: pidamos por 
su alma. 
Las dos mujeres se hincaron de ro-
dillas. Durante largo rato estuvie-
ron implorando las bendiciones del 
cielo para su muerto querido. Paula, 
sin fuerzas, tuvo que sentarse, mien-
tras su madre, sostenida por una 
fuerza de voluntad poderosa, sobre-
humana, continuó su oración, dejan-
¡do correr por sus mejillas las lágri-
1 mas. 
—¡Dios mío!—suplicó — aceptad 
la ofrenda de nuestros dolores y de 
nuestra miserable pequeñez. Cuando 
Vos expirásteis, vuestra Madre San-
tísima estaba al pie de la cruz: yo no 
he estado cerca de mi hijo. Dadme 
vuestra gracia para sobrellevar esta 
pena. No por mí, Dios mío, sino 
por la misión que aun me está, con-
fiada: por mis hijos, por esta hija 
a quien no habéis perdonado tampo-
co. Es aún muy joven para padecer: 
no está como yo avezada al dolor. 
Protegedla, amparadla, Señor cle-
mentísimo. 
Volviéndose, vió a Paula con la ca-
beza medio colgando hacia atrás, 
apoyada en un sillón. L a joven, a 
pesar de toda su fortaleza, se quedó 
dormida, llorando. Sus hinchados 
párpados estaban húmedos. L a se-
ñora de Guibert se levantó, fué a 
sentarse al lado de su Paula, y sos-
teniendo con amorosa solicitud aque-
lla cabeza tan hermosa, la puso sua-
vemente sobre sus rodillas. Los lar-
gos cabellos negros caían en ondas 
alrededor del plácido rostro, cuya 
blancura hacían resaltar más. As i 
la hija, fatigada por tantas emocio 
nes, reposó, velándola su madre. 
{Continuar S,j 
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Notas deportivas extranjeras 
A V I A C I O N . — L A V U E L T A A IN-
G L A T E R R A . 
E l aviador australiano Hawker ha-
ré pocos días realizó una nueva tenta-
tiva para ganar el premio de 120,000 
francos creado por el "Daily Mail" 
para quien diera la vuelta a las costas 
de la Gran Bretaña en tres días en 
hidroaeroplano. 
Gomo se recordará, Mr. Hawker 
abandonó su intento en Yarmouth a 
eausa de haber contraído una insola-
ción. Esta vez ha partido de Southanip-
ton a primera hora de la mañana y 
dos horas cuarenta minutos más tarde 
aterraba'en Ramsgate, 'a 230 kilóme-
tros del punto de partida. L a velocidad 
media fué de 90 kilómetros por hora. 
Después de haber cobrado fuerzas, 
el aviador partía de Ramsgate y ate-
rraba sin incidente en Sarmouth, se-
cunda etapa, recorriendo los 150 kiló-
metros en 1 h. 2S m. Velocidad media, 
360 kilómetros. 
L a tercera etapa. Yarmouth-Soarbo-
rough (̂241 kilómetros), la recorrió en 
2 h. ST'm. Partido a las 4*20 de Scar-
borough, tuvo que descender en *3ear 
ham y Seonderland por la ruptura de 
un tubo del motor. Una hora más tar-
de continuó su viaje y ya anochecido 
descendió en Pendnell, a unos cuaren-
ta kilómetros al Sur de Berwick. 
Durante las primeras veinticuatro 
horas del viaje ciroular, Hawker reco-
rrió 800 kilómetros de loe 2,700 que 
miden las costas de la Gran Bretaña. 
A la mañana siguiente partía de Bead. 
nell y a las 8'o descendía de Aberdeen, 
después de haber recorrido 220 kiló-
metros. Los 215 kilómetros de la quin-
ta etapa, Aberdeen-Croraarty. fueron 
recorridos en 2 h. 10 ra. E n esta últi-
ma población el aviador se hallaba al 
fin de la primera mitad del circuito, en 
el punto más septentrional de Escocia, 
y comenzó el viaje de regreso, llegan-
do a Ohan a las 9'5. 
Hawker descansó en dicha población 
para terminar al día siguiente el viaje 
con las dos grandes etapas marítimas 
Oban-Dublin (355 kilómetros) y Du-
blin-Falmonth (447 kilómetros) ; pero 
la suerte debía serle adversa en el úl-
timo momento. E n efecto, al día si-
guiente, después de haber partido de 
Oban y cuando se hallaba casi a la vis-
ta de Dublin, el motor experimentó 
se p-necipitó en el mar con el piloto y 
su mecánico. Afortunadamente, el es-
forzado aeroplanista sólo sufrió algu-
nas contusiones, pero su tentativa fra-
casó por completo. No obstante, para 
premiar su temeridad y su tenacidad 
delante de las contrariedades y los pe-
ligros el ''Daily Mail" 'ba regalado a 
Hawker la suma de 25,000 francos. 
L O S CAMPEONATOS D E L E I P Z I G 
Han terminado en Leipzig las gran-
des carreras de bicicletas y motocicle-
tas, en que se han disputado los prin-
cipales campeonatos á'el mundo entre 
los mejores corredores de todos los paí-
ses. 
E l campeonato del mundo entre pro-
fesionales (v>elocidaxi) fué ganado por 
Rutt. 
E l campeonato del mundo de fondo 
(100 kilómetros) fué ganado por el 
francés Guignard en 1 hora, 16 minu-
tos. 
L A A V I A C I O N E X C H I C A G O 
Dentro de seis meses, Chicago podrá 
ser llamada la capital "volante" del 
mundio—lia dicho el corresponsal dol 
"Daily Mail."—Se trata de los progre-
sos del Aéreo Club de Illinois, que sin 
duda pasará a ser el más importante. 
Este Club posee ya especiales cam-
pos de "aterrizaje" para los aeropla-
nos y puntos de desembarco para los 
hidroplanos en distintos rumbos de la 
ciudad y del Estado. Son varios ya los 
oomurciantes que se sirven del aero-
plano para ir de sus casas a sus ofici-
nas y viceversa. 
E l señor Harold Mr. Cormick, que 
se ocupa precisamente de los aeropla-
nos, tiene un verdadero "yacht" aé-
reo, provisto de todas las comodidades, 
con el cual se liace transportar de su 
' * villa,'' que se levanta suntuosamente 
junto al lago de Illinois, a la ciudad, 
donde tiene el despacho. 
Otros doce comercianteí!, de los que 
publica el nombre el "Daily Mail." 
han pedido ya hidroplanos especiales 
(que se llaman hidro-"yachis") para 
el mismo uso. 
Casi nos resistimos a creerlo. ¡ Esa 
gente de Chicago tiene tanta imagina-
ción ! Pero los periódicos ingleses dan 
la noticia con toda serenidad. Chicago 
es, pues, la ciudad donde el aeroplano 
La debilidail de nuestros teams 
una parada y el pesado hidroaeroplano 1 ha entrado en el uso práctico cotidiano. 
La derrota del "Progreso 
U n buen d e s a f í o 
Los ehieíis del "Prosreso" y el •liménez, c 
•"Medina" contribuyeron ayer a l a 
buena obra de celebrar un "match" 
a beneficio del Capitán del Almenda-
res. 
Aunque el resultado positivo 
fué todo lo que debía, sin embargo, el 
artístico no pudo ser más expléndido, 
pues los "boys" jugaron como si hu-
bieran estado disputándose el Cam-
peonato de "Amateurs." 
E l "Progreso" después de un reñi-
do bregar, cargó quiera o no, con loa 
fatídicos nueve ceros. 
E l desafío fué emocionante y no 
perdió un solo instante su interés, 
pues ambos bandos se vió que tenían 
empeño en hacer un buen juego. 
E l campo fué defenuido palmo a 
palmo, y loa fanáticos quedaron sa-
tisfechos de la labor de los chicos, la-
bor premiada con grandes aplausos. 
El "Medina" pudo salir victorioso 
gracias a la efectividad de su "pit-
cfaer" un joven que responde por Ri-
••ardo, rey de los godos. 
Este joven lanzador reúne eicelen-
tea condiciones, tiene muy buenas cur-
yas. y sus rectas son rápidas. pue« 
'levan la velocidad del rayo. 
A todos los "playera" *del "Pro-
greso" los tuvo completamente gub-
gestionados oon sus curras. 
También jugó muy bien el va pía-
yer habaniata Fidelio Hungo.' qnien 
jugó ^ maravillosamente el "short 
Rtop" aceptando cuantos lances se le 
presentaron. 
Hnngo ha sido una buena adquisi-
<^n p0r ei efa^ Habana." 
Oscar Fernández, pitcíher del "Pro-
« t o s o , " estuvo muy poco efectivo, el 
Ctóco tiene que cuidarse mucho, para 
poder ser algo. 
V nada más. 
Véase el «core: 
MEDINA 
V. C. H. O. A. C. 
Vélez. cf i 
R. González, 3b 2 
Lima, rf o 
Madruga, rf i 
T O T A L E S 31 
PROGRESO 
V. 
Cabrera, 2b 4 
Peromingo, cf 4 
Luque, 3b 4 
Hungo. ss 3 
Vlllarín, Ib 1 
Fernández, c. 3 
MulMn, cf 2 
M. Díaz, rf. s 
Fernández, p 3 
Se refiere un estimado colega a la 
gran debilidad de nuestros teams para 
la próxima temporada americana. 
Nod gu.sta el asunto, y como nos gus-
ta vamos a habhu* de c!. 
Antes ^ue na 1:3 heaioi? .sido nosotros 
los que dijimos que nuestras organiza-
ciones beisboleras con su actual es-
tructura no estaban capacitadas para 
vencer a nadie, y en ese sentido hemos 
tenido oportunidad de hablar en más 
do una ocasión. 
Hoy se nos vuelve a ofrecer un mo-
mento para expresar nuestra creencia 
acerca de asunto tan interesante, y no 
dejamos de hacerlo bajo ningún con-
cepto. 
Es el Birmingham el primer club 
que nos visita este año; pertenece a la 
Liga del Sur, donde hizo un buen pa-
pel. Para los cubanos tiene la honra dje 
haber contado entre sus players a Ra-
fael Almcida cuando el antesalista que 
dirige el Habana tuvo la desgracia de 
descender de la Liga Nacional por vez 
primera. 
Aunque muchos le reputan como no-
vena, floja, difícilmente podremos ven-
cerlo, porque no tenemos elementos pa-
ra ello. E l Habana no es más que una 
reproducción del Long Branch, club de 
clase D que en verdad es inhábil para 
vencer a otro de primer orden en una 
liga de clase A. 
Y no se crea que somos nosotros 
quienes hemos pensado así antes que 
nadie, pues ya en los Estados Unidos al 
hablar del naje de los Barones se ha 
hecho la misma afirmación. 
Más fuerUí que el Habana os el Al-
mendares, pero también resulta un clnb 
débil, un club que pudiera estar mejor 
reforzado. 
Pero es que nuestro baseball se en-
cuentra en decadencia, y quiere llegar 
con mayor prontitud a la ruina defini-
tiva ; para lo cual nosotros estamos 
haciendo todo lo que sanamente pode-
mos hacer. 
E l desencanto cunde entre las faná-
ticos, a quienes no les falta motivo pa-
ra sentirlo. Todos creimos que el esta-
blecimiento de las empresas sería bene-
ficioso para la conservación de nuestro 
pasatiempo nacional; y con el trans-
curso del tiempo nos hemos cenvenci-
do de todo lo contrario: la pelota en 
Cuba está peor que estaba. 
Se han seleccionado entre los nuevos 
no a los mejores, sino a los más 'dicho-
sos y apadrinados, con ligeras excep-
ciones. 
Por Jacinto Calvo, que es de oro, se 
iban tomado en cambio diez perfectos 
buches; por un Tatica Campos, que 
también os de oro, se han contratado 
diez mataperros completos. 
Y así no se va a ningún lado. 
Paco Lozano, por ejemplo, ¿ para qué 
sirve? Es un lanzador que ha perdido 
sus mejores tiempos, que llega, como le 
pasó a Marlakey con los gigantes hace 
años, demasiado tarde. 
Viola, cojo y ciego, se mantiene; a 
pesar de faltarte los dos requisitos in-
dispensables de todo jugador. 
¡No, por Dios, no es esa la manera 
de engrandecer el base hall! 
Se quejaba un joven en el Parque 
Central la otra noche, y decía así: 
—Yo iré a Almendares sólo por ver 
jugar a Jacinto-, por verle hacer algo 
de mérito en esta serie, después de su 
ausencia del país. 
Es decir, se va a presenf iar el triun-
fo del amigo; solo los deseos del cari-
ño amistoso son los que nos llevan al 
histórico ground. 
A tiempo lo decimos: estúdiese bien 
el asunto y organícense los clubs de 
acuerdo con los méritos de los players: 
por la senda escogida no tardaremos en 
llegar al caos más completo. 
O t r o t r i u n f o d e l " M e s t r e ' ' 
4 9 27 20 1 




Recaredo.fl p. , . , , , 4 
^arr. rf. . . , ' ' 1 
HwnaTKíw,. si) 4 
nX)TALES 28 0 5 27 21 1 
Anotación por entrada» 
Medina, 0C0 120 100—4 
Progreso 000 000 000—0 
SUMARIO 
Two base hit«: Gutiérrez. 
Stolen ba»es: Hernández. 2; Cabrera, 
Baranda y Urna. 
Sacriflce hits: López. 
Double playe: A. Díaz y Hungo; Hun-
go, Cabrera y Vlllarín, . 
Strnck outa: por O. Fernándes, 5; por 
Recarcdo, 4. 
Bases por bolaa; Por O. Fernández, 1; 
por Recaredo, 1. 
Dead baila; por Recaredo, 1; por O. 
FemAivdez, 2, 
W1U pítehere: Por O. Fernández. 
Umplree: Dlvifló y Brito. 
Tiempo: Una hora 50 nilnutoa. 
Scorer, A. Conejo. 
Los i B c o T y 
los jabononeros 
El Ambrosía y el Cerro 
Real Sox 
L l o v i e r o n palos 
Un gran triunfo fué el alcanzado el 
domingo último por el club del cho-
colate "Ambrosía" en el desafío ce-
lebrado con el "Cerro" Red Sox. 
E l juego fué muy movido, pues am-
bos clubs se destaparon dando leña, 
pero mucha leña, anotando entre am-
bos 38 hits, de ellos 23 del Arobro-
sía. 
E l chocolatero Herrera; que desem-
peñó el "eatehing" y tercera base, 
de las seis veces que empuñó la ma-
jagua, dió un "borne run" un "three 
baggers". tres, "two baggers" y un 
sencillo, es decir, la escala completa. 
También el Cerrano Balarlos, dió 
un home run, un three bagger y un 
indiscutible. 
Los "pitchers" como se comprueba 
fácilmente por la mano de estaca da-
da, estuvieron no acertando en toda 
la tarde pasar la bola por el home 
píate. 
Alfredo Arcaño, que sirvió de üin-
pire, estuvo bastante bien. 
He aquí la reseña en los palos re-
cibidos por amibos clubs: 
CERRO R. SOX 
V. C H. O. A. E. 
A. Calvo, m i o 
H. González, 3b. . . . 4 1 
S. Urquiaga. 2b. . . . 5 2 
M. Bolaño. c 5 2 
C. Valdés, Ib. . 
J . Tener, cf. . 
D. Leal, If. . 
.T. González, rf. 
M. Nonell, p. . , 
El Bírminghan 
Ayer estuvimos un buen rato pre-
.senciando la práctica de los "boys" 
,que integran el club "Birminghan." 
Xo fué una de esas prácticas que 
llaman la atención, pues los mocitos 
ee encuentra en excelentes condi-
ciones de juego, no se conerotaron 
•más que a estirar el brazo haciendo 
tiradas a las bases, y darle un poco 
a la majagua. 
De ese pequeño simulacro de prác-
tica se puede decir que los "boys" 
juegan pelota, y que nuestros loca-
les, si es que los pitebers no lo aina-
rrau corto a los "batsmen" baroiies, 
van a pasar muy malos ratos. 
Alacranes y leones, hay que te-
ner mucho cuidado, y afilen las pon-
zoñas y los colmillos. • 
E l "debut" del "Birminírhau"" 
será mañana a la hora oficial para 
los juegos de champions. 
Los Champion mundiales 
Desde el año 1884 basta 1912. los 
clubs que han obsteutado la bandera 





S. Luis. A. 
Parece que estamos en la época de 
las cosas extraordinarias. 
Digo esto porque ayer volvió a triun-
far el club "Mestre y Martinica" con-
tra el famoso "Beck," que es el cham-
pión indicado, por lo que se ve, de la 
Liga Infantil de la Habana. 
Rafael Domínguez, el nuevo manager 
de los "Valcánicos" ha sabido inyectar 
nueva sabia, espíritu de ganadores a los 
que antes fueron silenciosos players, in-
Icapaces de pinchar y cortar. 
Hay que felicitar al Mestre4 porque 
¡lo merece y yo soy el primero en ha-
cerlo. 
Corsanego pitcheó de perros; wilds, 
dead balls, bases, de todo, hasta struck 
outs. 
Se quejan muchos elementos que fi-
guran en la Liga de la estatura que tie-
nen numerosos players, a los cuales es-
timan impropios para una organización 
de niños. Muy mucho me complace ese 
disgusto en virtud de haber sido el au-
tor de estas lincas quien censuró con 
dureza la admisión de tanto player za-
galetón que lejos de producir beneficios 
a los clubs se lo quitarían, pues para 
nadie es un secreto fine lo más hermoso, 
lo que más simpatía atrajo hacia los 
campeonatos infantiles, fué la existen-
cia de verdaderos pequcñuelos, y no de 
hombres que bien pudieran jugar entre 
Torcedores y Amateurs. 
Y esa buena acogida, esa simpatía, 
no debe perderse bajo ningún concep-
to, siendo los señores presidentes de la 
Liga y de los clubs los que deben mos-
trar mayor intercé en que no se acaben 
cosas tales. 
E l club Crédito, según me aseguran, 
se encuentra ya dentro de los límites le-
gales, porque dos jugadores que fre-
cuentemente aparecen en el banco que-
darán separados por completo, si se 
adoptan medidas tendentes a la sepa-
ración de los grandes. 
E l Mestre y Martinica tiene la des-
gracia de ser el generalmente acusado. 
Algunos no llegan a afirmar que ni 
uno solo de sus players resulta con la 
talla justa. Esto debe ser fuera de du-
da una exageración, porque uno de 
'ellos, Luisito Yaldés, es un verdadero 
comino. Pero quizás se quiera 
sar con tal manera de decir qUe Xprs 
generalidad los "Volcanes" tipn ên ̂  
altura. m ^ 
Colado y Allende son hombres d 1. 
me run. Los disparan con t'recuem. 
Véase ahora el score del iueen 
B E C K ^ 
0. A E 
Domínguez, ss y p. 4 1 1 q 
S. Valdés :{ U 0 0 
Colado, c 2 2 
Vidán, Ib: . . . 
Aveudaño, 3b y ss 3 1 1 o 
Corzanedo, p y 2b. 3 I) 0 2 
Rodríguez, If . . . 2 0 0 0 
Beck, cf 1 1 o 0 
Betancourt, 2b. . 1 0 1 o 
K Valdés, 3b. . . 2 0 2 1 
1 7 
i 0 I f i 
o 0 
1 í 
Total. . . . . 24 5 7 18 
M E S T R E 
Y . C. H. 0. 
Puig, rf 1 2 0 0 
W. Valdés If. . . 4 0 1 1 
Valdés, cf. . . . 4 0 0 0 
Allende, c. . . . 2 3 1 5 
Pollo, ss 4 2 3 1 
Ocary, Ib 4 0 1 9 
Atan, 3b 4 2 2 1 
Mendoza, p. . . . 2 0 1 1 















Total 28 9 0 18 10 2 
Beck 210 002—) 
Mestre 112 212-9 
R E S U M E N 
Home run: Colado y Allende. 
Stolen bases: Domínguez. VHáa 
Avendaño, Rodríguez, Riego, Allende y 
Atan (2.) 
Double play: Vidán y Colado. 
Bases por bolas: Corsanego 7: 
niínguez4, Mendoza 4. 
Struck outs: Por Corsanego 2; pof 
Domínguez 3; por Mendoza 4. 
Dead hall: Corsanego y Doraínguoz, 
Wild pitchers: Corsanego. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Umpires: V. González y S. Yaldé? 
Anotador: S. Cevedo. 
X I C K E R B O C K E R 
UN RAPTO EN ALTA MAR 
DIA BLANCO FUNCION D E G A L A 
HOY 29 E N E L SALON CONCIER-
TO B E L E N 
Exhibición de la finísima y colosal 
película en función corrida; reutfión 
de damas elegantes y bellísimas se-
ñoritas; gran regalo a una señora o 
señorita adquirido por la Empresa y 
otros alicientes más. 
¡Miel sobre hojuelas! 
Luneta, 20 centavos 
Los tranvías por la esquina. 
Plazoleta de Belén . 
12176 Sep. 29. 
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ÍC. Herrera, c. . . , , . 6 
S. Clavijo. cf. . . ,- . . 5 
L. Dolls, p 6 
A. Lucas, Ib. , . . , . 6 
A. Domíngue?., ss. . , . 6 
M. Alcázar. 2b 5 
F, Maceo, 3b. . . , , , 5 
a . Hernández, If. , , , 6 
C. H. O. A. E. 
( Elt club "Estrada. Palma" 
^ Unión Música Company." 
el domingo último con "Jabón 
dado." 
W triunfo lo octuvo el ' • J a b ' V 
por su buena calidad, pues llevó a 
su Seore mayor numere 
tffue sus contrarios. 
Esto quiere decir, que loe jabone-
**$ e dieron más dalee a la p^'ota 
qup los músicos. 
E l resultado del 
guienUf 
ü. Musical , . , , 0 0 0 020 3000—.í 
d Laudado j ^ l 000 130—6 i 
juego fué ol si-
A. Vega, i f . . , , , , , t» 
TOTALfiiS 49 17 23 12 27 4 
Anotación por entrada» 
Cerro Red Sox, . , 330 100 000— 7 
Ambrosía 330 134 21i—17 
SÜMARilO 
Two base hits; DoleB, Herrera, 3; L q . 
'.as y Calvo. 
Home rum: Herrera y Bolañoe. 
Jhree ba«e hits: Herrera, Lucas y Bo-
lañofi. 
Struck outs: por Romero, 3; por Do-
¡lí?. 2: por Nonell. 
Double plavs: Homero, Domínguez y 
Luca^: Alcázar, eln asistencia; Calvo Vaí-
Tiempo: '2 horas ly mijQUtoa, 
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Asociación de Dependientes 
D E L 
Comercio de la Habana 
S U B A S T A 
Por acuerdo de la Junta Directiví 
se sacan a SUBASTA, los arrenda-
mientos de una parte de la planta i* 
ja del Centro Social (Prado y Troca' 
dero) para destinarlo a Cafe. Rtf-
tanrant, etc. y del edificio Prado nu-
mero 57. de dos pisos, <iuo 0̂'V oCtt, 
pan las Academias. 
Hasta las oc-ho y media de la é 
che del día (8) OCHO -le OctoW 
próximo, se admitirán proposicioai 
en pliegos cerrados y dirigidos » 
señor Presidente Social. 
E l pliego de condiciones se blW 
de manifiesto en la Secretaría Gen-
ral, donde puede ser examinado, en 
horas hábiles. 
Habana, 24 de Septiembre de 1 '̂ 
E l Secretario, 
Ignacio Uambiaí. 
11926 /•' 
LA PÍRISIENNE ELEGiHTE ^ 
E s la revista de modas más d6lica^sq5S 
conoce. Esta publicación tiene nw- ^ 
" L A V I Z C A I N A " 
n o e x p e n d e c a f é q u e n o 
sea v e r d a d e r a m e n t e de 
P u e r t o R i c o . : : : : ; : 
= P R A D O N o . 1 1 0 = 
T E L E F O N O A - 3 r * e > . 
En el pañuelo deleita^ 
en el baño fortalece 
300 grabados en colorer y negro ^ 
tíltlma creación en modas peinadOB y 
breros. ^ ¡g. 
Se vende en " R O ^ / ' Obgpo 
do de Europa, y en ROMA, ^ e\ 
O'Reilly 54 esquina a Habana, a • ^ d9 
número v te envía a! interior ai ^ „, 
C 3264 alt 
De venta en Sederías .Perfumerías y Farmacias 
C 2446 
FINCA URBANA 
En el Rincón, se vende. Tiene pozo 
que nunca se ha visto seco. Ocupa 
una manzana, situada en la misma es-
quina del erneero de las carreteras 
de Vuelta Aba.io. Quivicán v la del 
Wajay. Informan en Casia de O u -
sellas. Monte número 31-4 
3240 10.88 
J A R D I N DE PjIRIS 
de Ernesto Vendrell y Ca. 
Tasa especial ipara la construcción 
de Jardines y Parques, a la raoderuíi 
Venta de ro^as de tallo largo. 
Calle 2'! n ú m e r o 193.—"Vedado 
Teléfono F 2124. 
| t -U Ji. i 10,762 ge A 29 
"EXCELENTE PUROANTE' 
No hay nada " W ™ * * ? ! ^ . 
de m á s loa, como el P * n * * - ^ 
QANTE de FIGUEROA.-
D e venta en todas las f a ^ f f 
C 3244 
\ 
F I W C A . cu-se venden de 80 a 100,000 m'trr* fp4 
dradOB de superficie, . ?°tn6 t 
costados con la Calzada d« y P*1' 
Franci.co de Paula, tiene Ü ™ * ^ cu*' 
mas. Preolo: diez oentavot**»" eD 
drado en oro español, j * * ? * * ^ Trf. 
casa número 2, en Calzad* Jg 30-2? S 
claco de Paula. 
Anuncio* D l W v I 
- revlataa- -oderfl^ F, MESA 
ECONOMIA positiva a 10 A.4|JT 
LUZ m u m . M. (G).-Teléfeno 
— ~ — — 
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H A B A N E R A S 
Una tarde deliciosa en el Malecón. 
Animado, concurridísimo estuvo el 
naseo superando al de otros martes, 
Lmo era fácil observar, por el número 
& trenes que le daban lucimiento. 
• A qué nombres? 
Nada más expuesto a omisiones que 
esas reseñas de loa paseos, 
rCuántos errores se repiten! 
L a explanadita del Malecón, en la 
banda que enfrenta con Miramar, ofre-
cía un aspecto animadísimo. 
Llena estaba de familias. 
)) Del fauhourg del Cerro veíase ese 
simpático grupito que es asiduo a nues-
tro paseo de moda. 
Y los del Club con Colín de Cárde-
nas, como siempre, presidiendo la reu-
^Aif.gría incomparable la de esas tar-
des de los martes llenas de luz, araeni-
'adas por la música, pobladas de risue-
ños figuritas y con la majestad del 
¡nar como poético marco. 
Ayer, y como es ya lo convenido, fué 
Miramar, después de la retreta, el pun-
to de reunión de un florido contin-
gente. 
Apenas finalizada la retreta se vie-
ron invadidas todas las mesitas del 
portal. 
Ni una sola quedo vacía. 
Y así, en tertulia animada, tuvo su 
epílogo ese paseo que ya, de martes en 
martes, se ba impuesto entre el smart 
habanero. 
¡Qué decepción, en cambio la no-
che 1 
Llovió a la hora crítica en que se 
sale para los espectáculos. 
De ahí que por efecto del fuerte y 
prolongado aguacero se resintiesen de 
escasez de público todos los teatros. 
No fué Albisu, por cierto de los más 
castigados. 
Cantaba de nuevo la Vizcaíno. 
Y esta tiple, tan graciosa y tan su-
gestiva, bastó anoche como atracción 
irresistible. 
Pero el espectáculo de Miramar, al 
aire libre, resultó la principal víctima 
de la inclemencia del tiempo. 
Solo para un reducido concurso se 
ofrecieron vistas cinematográficas. 
Xo hubo acertijos. 
Quedan éstos reservaclos para la no-
che de mañana, que es de moda, des-
tinándose como primer premio, para 
caballeros exclusivamente, uno de esos 
E n perspectiva... 
Una boda está concertada para el 
sábado de la semana inmediata. 
Boda de la señorita María Teresa 
Díaz Quibus y el joven Luis M. Batle-
que tendrá celebración en la parroquia 
del Vedado. 
De carácter íntimo. 
Así lo impone el luto que guarda la 
novia por reciente duelo de familia. 
Llegó hoy el Havajia. 
Trajo el elegante barco de la Ward 
Line un grupo numeroso de pasajeros 
conocidos. 
Mr. Roberto Orr y su distinguida es-
posa, Blanca Finlay, con sus dos hijas, 
Maggie y Silvia, de las cuales la pri-
mera, la bella señorita, sufrió en París, 
con el más feliz éxito, la operación de 
la apendicitis. 
. E l señor Miguel Arango, represen-
tante a la Cámara, con su bella e inte-
resante señora, Nené Carrillo y su lin-
dísima hija Rosario, perteneciente al 
grupo de nuestras jeunnes filies más 
encantadoras. 
Los distinguidos esposos Li ly Fabián 
y Miguel Jorrín. 
E l señor Francisco Arango. 
L a señora Emma Finlay, Margarita 
Arango y Julia Núñez, hija esta del 
Secretario de Agricultura, general 
Emilio Núñez. 
E l doctor Alfredo Vila y su distin-
guida esposa con el joven y simpático 
matrimonio Josefina Vila y José Sixto 
de Sola, que regresan, con su encanta-
dora niña, de su temporada en las Mon-
tañas. 
E l doctor Enrique Porto. 
Lola Barrero. 
E l señor Guillermo Esnard con su 
distinguida familia. 
Y el conocido y simpático joven Gon» 
zalito Aróstegui, hijo del querido doc-
tor, que regresa de su viaje a Europa. 
Mi bienvenida a todos. 
». • 
Un saludo final. 
De nuevo, en su residencia veranie-
ga de la Loma del Mazo, reanuda hoy 
nuestro querido director sus tareas pe-
riodísticas. 
Salen hoy sus siempre leídas y siem-
pre buscadas Actualid-ades en el lugar 
correspondiente de esta edición. 
E l señor Rivero con sus lindas com-
relojes de la marca Omcga que tanta I pañeritas de excursión, su hija Chichi 
aceptación han llegado a tener. 7 la señorita Araceli Martínez, vienen 
Habrá mañana, como novedad cine-' opniplaeidísimos de los halagos, aten-
raatográfica, el estreno de E l Vencedor 7 deferencias de que han sido 
del Grand Prix, cinta qne llamará la 0^Íeto. 
atención. 
Consta de seis partes. 
N O V E D A D E S 
P U E S T A S A L A V E N T A E N 
F I N D E S I G L O " 
Q G A R C I A Y S I S T O s 
S a n R a f a e l 21 y A g u i l a 8 0 . - T e l é f o n o A - 7 2 3 6 y 7 2 3 7 
C 3296 alt. 7-26 
Solemne apertura del C u r s o Universitario 
* 
« * 
Fueron en todas partes festejadísi-
mos. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
(Viene de la tepc&ra plana.) 
.-dad humana. Yo le diría que ni 
tratándose de las cualidades de los 
animales se suele acertar en la pre-
via determinación de las mismas, no 
obstante estar éstas en más directa 
relación con la figura física de la es-
pecie. E n las grandes crianzas de 
caballos de "pura sangre" de los 
E E . XJU. de A., hay siempre un gran 
exceso en la producción, y para adi-
vinar los que s-erán mejores corredo-
res en el porvenir, se examina por 
los técnicos el fruto producido 
anualmente y se seleccionan los que 
por su altura, dimensiones de sus re-
mos, largo d^l cuello, intensidad de 
la mirada, etcM paj-ecen los escogi-
dos, los preferidos. E l resto, el mon-
tón, con sólo un año de edad, se su-
basta a bajo precio en la gran carre-
ra denominada "The Futurity," que 
tiene lugar el día último de Agosto 
de cada año en la ciudad de New 
York. ¡ Ah! ; pero los subastados son 
de tan pura sangre como los esco-
gidos, y en repetidas ocasiones ellos 
llegaron a velocidades no espera-das, 
y no igualadas por los favoritos. 
¿No son todos los alumnos que aquí 
^áenen de la misma sangre, de la mis-
ma contextura humana? ¿Quién sa-
be dónde está el buscado, ése que 
debe salir de tarde en tarde para im-
pulsar el progreso humano? No hay 
Trinidad y j o s obreros 
V i e n e de l a p r i m e r a 
La triunfadora. 
Pesde luego que me refiero a la del 
certamen de la Gaceta Teatral. 
Finalizó anoche la votación, a las do-
ce, según habíase convenido. 
A la hora mencionada—-dice el cro-
nista de E l Mundo—se recogieron en Hasta el mes de Enero en que cor 
los distintos buzones colocados en los • menzará la nueva zafra, sufren uii 
teatros habaneros y otros lugares cén- Pare forzoso, colmados de privaciones 
trieos, los votos depositados y se proce- i escaceses, faltando a sus familias lo 
dié a empaquetarlos en unión de los m& indispensable para la vida, 
que durante el día y noche se estuvie-
ron recibiendo en las oficinas de dicha 
revista. 
1 n £rnpo de representantes de las 
Creo, Honorable iFresidente, que 
teniendo derecho a la vida ese contin-
gente de familias, no es noble, dejar-
las abandonadas a su desgraciada 
mnas que luchan presenció las opera-! suerte; es deber-mío, y es deber" del 
"ones de empaquetamiento y depósito' Noble Magistrado que hoy rige 
de los . 
cual levantó acta del acto la que fué 
firmada, por representantes de las inte-
resadas. 
E l número de paquetes depositados 
ascienden a 26 lo cual dará una idea de 
la cantidad enorme de votos que a úl-
tima hora se enviaron para "reforzar*' 
las votaciones. 
Remorará algo el escrutinio final. 
Por más que para el viernes próxi-
mo esta anunciado que se hará la pro-
clamación. 
Imposible, en el momento actual, de-
cir quien será la triunfadora. 
Ijada más aventurado... 
Para ella, para la favorecida, cual-
regaíoasqUe 66 preParan muchos 
Üno de ellos, que se halla expuesto 
™ ias vidrieras de E l Pincel, consis. 
een unos aretes de brillantes, muy ÍU 
* & c v ^ dfi la j0-vería de 
regala Miramar. 
. ^ i c r n r t a 1 0 misrao'su dTieño' * 
• * 
^e amor. 
^ i compromiso más. 
ttoralf6 la fraciosa señorita Conchita 
Santiago3" slmPátiC(> ^ e n Antonio 
lTecha ^ t á la petición oficial. 
W CASA OÜINTANA 
jaiiano 76. Teléfono A 4264. 
- 2 , 07Q^ ^na ̂  capriohosos objetes 
•ara regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
m artículos. Muchas novedades. 
C i l B I T O S Plata Ju íntana 
S e n j a P e r f u m e r í a 
vuestro atender—como lo hará—yo 
estoy seguro—a esa urgente necesi-
dad.' 
Sin perjuicio del procedimiento que 
su elevado y claro criterio entienda 
más acertado, a remediar esta necesi-
dad perentoria, me 'g^rmito indicarle, 
que la disposrrríu de realizar aquí 
algunas obras públicas en las cuales 
se 'dé trabajo a esos obreros, sería a 
mi juicio la solución de este verdade-
ro conflicto. 
T estoy advirtiendo, que siendo 
frecuentes las peticiones que se me 
hacen para celebrar reuniones de 
obreros, a fin de organizarse o agru-
parse para su d/fensa económica, y 
tal vez con ulteriores finalidades po-
líticas en el futuro, no dejan de lla-
marme la atención al extremo de preo-
cuparme si ello no constituirá en lo 
adelante un mal de carácter general, 
que sería provechoso evitar en lo po-1 ̂  
sible, con las prevenciones oportunas. 
E n espera de su resolución satis-
factoria, y anticipándole el testimo-
nio de sincero agradecimiento, queda 
de usted, 
Muy respetuosamente, 
Pedro A . Sabín, 
Alcalde ^uieipaT. _ 
PARA que los enfermos no sean sor-
prendidos por las imitaciones fraudu-
lentas se reproduce INTEGRA la 
etiqueta que está registrada como 
marca en la Secretaría de Agricultura 
a favor del Dr. González . . . . 
L I C O R B A L S A M I C O 
- / i 
g S r c p a r á í ) 0 p o r e l D r . ( B ó n s a l c s : 
F n . L a , BolicaLde S A N J O S E , H A B A N A 112, 
H A B A N A / ¿ g k *m*&*r' 
E l m e j o r pectora l y d e p u r a t i v o 
conocido H a s t a el d i a . 
C u r a ef icazmente l a s enfermedades d e l 
pecho, de l a p ie l y de los ó r g a n o s 
.ur inarios , i *** 
E l Licor de Brea se vende en todas las Boticas 
acreditadas de las Islas de Cuba y Puerto Rico 
y de la República de Méjico., 
AL POR MAYOR SE VENDE 
EN LA BOTICA DE SAK JOSE, CALLE DE LA HABANA H. 112. 
A p a r t a d o 3 3 1 , H A B A N A , C U B A . 
A5" HABANA 
iiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiw 
C 33^ "i Obro. 
jnás remedio para, la ^elección huma-
,na que traer mucho material, mucho 
joven cuhano, mucha semilla regada, 
mucha planta en flor hasta dar con 
la rara, con la extraordinaria, con 
la que debe ser objeto, ensueño de 
esta casa, en vez de pensar en dar 
de comer y beber a los que en ella 
Jogren un título. Con e\ sistema de 
Mr Taít, desviando de aquí la co-
rriente juvenil, es más que probable, 
casi seguró, que se arrastraría en esa 
corriente, que resultaría devastado-
ra, la semilla deseada. Con ese pro-
cedimiento esto quedaría convertido 
en una fábrica de médicos, aboga-
dee, ingenieros, etc., para ganarse 
la vida; pero se esfuma así el ideal: 
la flor rara que queremos cultivar 
en nuestro jardín y que sólo logra-
mos, a través de un gran material 
consumido, en largos períodos de 
-tiempo. 
E n los cursos de 1880 a 1882 toca-
ron a nuestra puerta dos j ó v e n e s -
para referirme a personas de mi pro-
fesión y' no a individuos de otras en 
que no tengo competencia—pidien-
do estudios de derecho. E l uno-era 
hijo de una familia rioa, nacido y 
criado en la abundancia y en apa-
riencia al menos con el natural des-
dén a todo empeño serio que la hol-
gada vida suele prodiicir; el otro 
era, por el contrario, pobre y necesi-
tado de aprender para ganarse la vir 
da; pero su naturaleza parecía en-
fermiza, al menos débil, y hasta una 
imperfección en sus piernas, afortu-
nadamente desaparecida más tarde, 
le obligaba a usar un aparato orto-
pédico. No ya dentro de la doctrina 
absurda de Mr Taft, que quiere ba-
rrer a ciegas, sacrilegamente, nues-
tro semillero, sino aun dentro de üñ 
examen previo, si tal cosa fuese po-
isible. aquellos dos jóvenes habrían 
sido rechazados. A l uno se le hubie-
ra dicho: Usted es rico, tiene bienes 
de fortuna que administrar, cuide de 
ellos, mueva su caudal en el comer-
cio y hágase multimillonario como 
,esas grandes figuras de la nación 
e un abogado corriente, le faltan 
fuerzas para que dediqne días, y aun 
vecina: al otro: Usted no va a pasar 
noches enteras, al estudio, y después 
para no enriquecerse, como le pasa 
a los profesionales; busque algo qne 
.inmediatamente le proporcione los 
centenes? que va a gastarse en libros 
y matrículas. Y aquellas dns sfini-
llas, consciente y juiciosamente, ha-
bríau sido apartadas de nuestros re-
.gueros. Pero con la doctrina que yo 
eustento, acaparando ambicioso to-
,das las simientes, ellas cayeron en 
uuestros surcos y se llaman hoy, el 
uno, Autonio Sánchez Bustarnantp'. y 
el otro. José Amtonio González Lanu-
za. 
E l día 10 de Febrero de este pro-
,pic año de 1913, pronunció desde esa 
Mesa presidencial nn notable disenr-
í?o el Honorable Mr. Williams ,T. 
Bryan, actual Secretario de Estado 
de'la República Norteamericana, en 
-el que expuso nobles y saludables 
ádeas a la juventud aquí congregada, 
y terminó diciendo que no necesita-
ba que todas las personas que le es-
cuchaban fueran partidarias de sus 
doctrinas y se propusieran seguir-
slas, sino que le bastaba con que en 
uno tan sólo de la concurrencia ellas 
prendieran, porque ¡ quién sabe--ex-
clamó el eximio orador—la influen-
cia que ese uno puede tener en los 
desenvolvimientos colectivos! | Qué 
no podrá decirse, agrego yo, de la inr 
fluencia que los hombres sobresa-
lientes salidos de esta easa han for-
zosamente de tener en los destinos 
del país y en el curso progresivo de 
la civilización! 
Por otra parte, el argumento .bási-
co de Mr. Taft relativo a que los pro-
fesionales no se enriquecen, no me 
parece de una sólida exactitud. No 
en el sentido contrario de que se en-
riquezcan los profesionales, aino en 
que no tiene valor diferencial referi-
do a estas actividades huraanaSj pues 
tampoco en el comercio, en la indus-
tria ni en la agricultuni, se enrique-
ce, por regla general, el hombre. 
No todos son Rockcfellpr, que 
buscó cincuenta mil pnsos prestados 
pagando un premio de cincuenta por 
ciento, compró terrenos con petróleo, 
y^con la patente de su invento, al 
año^ tenía veinte millones de pesos, 
hahiendo ganado en cuarenta años 
más de dos mil millones de dollars. 
No todos son Camegie, telegrafista 
que ganaba sesenta pesos al 
mes y que ha llegado a rea-
lizar, por su experiencia en el 
acero, la segunda fortuna moderna, 
de mil quinientos millones de dollars. 
La^ mayoría de los que se dedicaaj a 
la industria, al comercio y a la agri-
cultura, no hacen, después de todo, 
más que vivir medianamente, porque 
esa es la ley de la generalidad que 
rige a todas las actividades del 
hombre. Se ha señalado la can-
tidad de cien pesos mensuales co-
mo aquélla que la inmensa mayoría 
de los hombres, en todas las activida-
des, no llega nunca a ganar. Y esas 
grandes fortunas no suelen ser bene-
ficiosas a la colectividad, pues des-
de niños todos hemos oído decir que 
cuando el río trae gran crecida, el 
agua es siempre turbia, y tales enor-
mes aglomeraciones de oro, si no se 
basan en el fraude, suelen regarse 
con el sudor de los obreros; sin que 
esta consideración de carácter gene-
ral envuelva, en manera alguna, alu-
sión concreta a tan poderosos repre-
senifantes del dinero, reyes del pe-
tróleo y del acero, a los que por el 
contrario rindo desde este sitio el 
aplauso que merecen sus grandes 
cualidades y sus extraordinarios em-
peños, máxime cuando Mr. Roekefe-
11er ha regalado ochocientos millones 
para hospitales y asilos, y Mr Carne-: 
gie ha donado para Universidades, 
Bibliotecas Públicas, Institutos Tec-
nológicos, quinientos millones, anun-
ciando además su propósito testa-
mentario de que, salvo cincuenta mi-
llones de dollars para s\i esposa e hi-
ja, respectivamente, dejará el fabu^ 
loso resto de su herencia dedicado a 
la instrucción y la oaridad; lo que 
ha dado motivo al propio Mr Taft 
para decir que cuantos abusos hipo-
téticamente pudieran atribuírseles, 
estarían compensados por la obra fi-
lantrópica que el destino les ha fa-
cultado para realizar, y que aun sû -
poniendo ganados mañosamente esos 
capitales, serían de los casos en que 
los fines justificaban los medios. De 
todas maneras, decimos nosotros, 
esos alardes de la riqueza material 
no han sido tan consoladores para 
la humanidad como aquellas no igua-
ladas pa.labras que. salidas de los la-
bios de Jesús, descendían de la mon-
taña, en el sermón de este nombre, 
y llenaban de bienaventuranzas a 
las multitudes que le seguían de Ga-
lilea, de Deeapolis, de Jerusalén, de 
Judea. y de la otra parte del Jordán. 
Acaso mejor que las carreras para 
obtener riquezas, preconizadas por 
Mr Taft en sus discursos, sería pre-
ferible establecer escuelas para ense-
ñar a ser pobres, que seguramente no 
está la felicidad en el dinero. 
No hay, pues, motivo de dolor an-
te el aumento de nuestra población 
universitaria. Si un día resonó des-
de este recinto la voz de un extran-
jero rechazando a la juventud cuba-
na para que buscara otros senderos 
de bienestar personal, óigase en esta 
fecha la voz de un profesor cubapo 
llamando a la juventud de su país 
para que venga a engrosar nuestra'í 
filas. Quítense los negros crespones 
qne la imaginación nos hizo colocar 
hace un momento en esta Aula Mag-
na, cesen nuestros desalientos, y en-
galanando de rojos y vivos colores el 
Paraninfo, sea el presente día de 
fiesta y entusiasmo, en el que cante-
mos por el aumento progresivo de 
las semillas que vamos regandOj pa-' 
ra su gloria y su fortuna, en las en-
trañas mismas de la patria, Y le-
jos de poner en nuestras puertas 
cartel que nos las cierre, coloquemos 
en ellas, en grandes caracteres es-
crito, este A V I S O : "Veuid, jóvenes 
cubanos, todos los que podáis, que 
siempre quedan muchos a los que no 
les es dable realizarlo, ya que tOr 
dos los que vengáis sois pocos para 
producir esa flor rara, maravillosa, 
extraordinaria, con la que, de tiem-
po en tiempo, tenemos necesidad de 
honrar miestro jardín, si queremos 
influir en los destinos de Cuba y en 
los generales de la civili/ai-ión." 
IT 
Quienes hayan seguido «on aten-
ción este diseurao observará? a.l 
punto que hemos refutado la^ ideas 
sustentadas por Mr Taft, pero que 
no hemos contestado ^ ene olamereo 
insensato que se levanta contra laá 
clase intelectuales, cual dogma de 
la libertad, de la igualdad y de la; 
democracia. Hora es, pues, que en-
tremos en este otro aspecto. Mas en 
este caso, lejos de generalizar en 
cuanto a la utilidad e influencia de 
los intelectuaJes, de los universita-
rios, de los sabios, de los filósofos, 
de los superhombres, precisa concre-
tarlas a las distintas ramas en quo 
se divide la fundón pública de losi 
Estados. i 
Grandes luchas de la espada y del 
pensajniento se han -librado en el 
"curso de la historia para defender 
la libertad con la división de los po-
deres del Estado, frente a la reac-
ción y al absolutismo que prentendía 
tenerlos en una sola mano, hasta lle-
gar a cuajar al fin, como fórmula 
definitiva según parece, en la sepa-
ración e independencia de las trea 
ramas o poderes denominadas Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial; salvo 
naturalmente, en algunos países, el 
llamado "Harmónico" o "Modera-
dor." Y el sufragio universal con-
sagrado como algo inherente a la 
dignidad humana en la frase "cada 
ciudadano un voto," ha implantado 
el régimen de la representación ex-
presa en el Poder Legislativo y en 
algunos cargos del Ejecutivo, y tá-
cita en el Poder Judicial y en los em-
pleados de la Administración", desig-
nándose a los representantes expre-
sos, mediante un procedimiento elec-
toral directo o por grados, y más p 
menos imperfecto. - \ 
Terminando de este brillante mo* 
do: 
Hemos Uegado al término de la ta-
rea que nos propusimos. ¡ Honor a los 
intelectuales! Pai'a aquellas florea 
exhuberantes de nuestro jardín uni-
versitario, para los grandes cubanos, 
muertos y vivos, que han dignificado 
esta casa con la fama que adquirie-
ran en las distintas enseñanzas quo 
aquí se prodigan, elevemos nuestro 
corazón a la mayor altura del senti-
miento y dejemos caer sobre ellos, si 
muertos, la corona de nuestros re-
cuerdos, si vivos, el estímulo de nues-
tros aplausos. ¡ Honor a los universi-
tarios! Sea éste el grito de triunfo 
con que abramos el Curso Académicoi 
de 1913 a 1914. 
Y a esa vociferación que se refie-
re a las clases intelectuales llamán-
dolas despectivaraénte los "técni-
cos," los "sabios," los "filósofos,* 
cual si quisieran decir "no sirven pa-
ra nada práctico ni út i l ," ya h he-
mos demostrado lo contradio. Resigna-
dos, uno y otro día, ante esos ata-
ques por la gran dosis de misericor-
dia qiie da el coñeepto de la superio-
ridad, dirijámosnos hoy, excepcional-
mente, a los ignorantes. Dejemos, 
siquiera una vez, que los universita-
rios, dirigiéndonos a esa turba í i m 
docta que funda su utilidad en su igw 
norancia, que se llaman prácticos a 
fuerza de no haber abierto libros, le' 
digamos que la ignorancia no ha he-
cho a esta hora más que contrariar lai 
orientación y desviar el triunfo que. 
únicamente puede conquistar la inte-' 
ligencia y el saber, que sólo está enj 
manos de los hombres que han ^ lo-
grado enriquecer su espíritu bebien-
do en los inagotables caudales de laj 
ciencia. Digámosles, para concluir, 
que esa gritería contra los Uamaioa 
"intelectuales" no es más que unaj 
ambición desmedida por ocupar pues-
tos que no les corresponden, y que al 
ocuparlos indebidamente desvían 7-
retrasan la prosperidad y civilización 
de su país. Y volvamos después a 
nuestra habitual benevolencia. 
(He dicho. <; 
R E P A R T O D E P R E M I O S 
Terminada la lectura del brillante 
discurso del doctor Dolz, se procedió 
a la repartición de premios a loa 
alumnos que más se distinguieron 
durante el curso pasado. ^ 
Todos recogieron sus diplomas d^ 
manos del general MenocaL 
L A C O N C U R R E N C I A 
Al solemne acto de la apertura dê  
nuevo curso asistieron las autoridad 
des todas, el Gobierno en pleno, y el 
claustro universitario. 
Allí estaban los señores Freyre d4 
Andrade, Sánchez Agramonte, Bus^ 
tillo, Montero. Yillalón, Enrique Núi 
ríez, Hevia y Canelo. 
También asistieron los doctoreí 
Santos Fernández, Presidente de l¿f 
Academia de Ciencias, CastellauoS| 
Leopoldo Canelo (hijo), Salvador Sa, 
lazar, Miguel González Penagut, I g 
nació Cardona, Antonio Fernánde| 
Criado, Director de Justicia; Antd 
pió Pardo Castelló, Luis Arrosaren^ 
Jorge Alacán, Mario Díaz Irizar, J n 
lio San Martín, Cristóbal Laguardia 
Ensebio Hernández, Edaardo Pía 
Jleruández Mijares, Berual y AlbeaJ 
E l Colegio de Belén envió una rg 
presentación en la que figuraba 4 
P. Rector de aquel Colegio. 
Dieivm realce al acto con su pre 
sencia ijuvchas hermosas y eleganta 
damas de nuestra sociedad. 
L a banda de artillería tomó pal 
te en la fiesta escolar interpretandi 
escogidos números de música. 
UNA SUSCRIPCION 
E l conserje de la Universidad, 
ñor Remezal, se encuentra inútil de* 
de hace una temporada. Los estij 
diantes, procediendo desinteresada ( 
noblemente han abierto una suscril 
ción para aliviar, en lo posible, 1 
priste situación del inválido. 
Rasgo hermoso que diee mucho e 
favor de los escolares. 
(1) Cuba Contemporánea.—Enero 191 
(2) Tomás Enrique: sabio naturaliej 
pensador y publicista inglés; fué Rtfrt 
áe la Universidad de Aberdeen, 
P á g i n a o c K o 
D I A R I O D E L A M A R I N A HABANA, O C T U B R E F D E 
C A B L E G R A M A S 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
No luibo ultimátum 
Pékíii, Chim, lo. 
' La legación japonesa ha ncg-ado 
Jottmidamente la noticia reciente-
Jtnente echada a volar de que el go-
bierno del Japón había enviado un 
ultiinatuin a China. 
Dicen en la legación que las auto-
ridades chinas de Hankow y Shan-
tong han accedido incondicional-
mente a las demandas del gobierno 
japonés. 
Seis tiizkaitarras encarcelados 
L a c a u s a de su act i tud. 
¿Se pospondrán las 
alecciones mejicanas 
Ciudad de Méjico, 1. 
Anoche se presentó en la Cámara de 
Diputados de Méjico un proyecto de 
Jey para posponer las elecciones pre-
sidenciales, v 
E l proyecto fué eomefcido a una co-
misión, sin que se descutiera, no obs-
tante los esfuerzos que hicieron va-
rios prominentes diputados liberales 
^ara provocar un debate inmediato. 
Madrid, Octubre 1. 
Han sido detenidos y encarcelados 
en Bilbao seis bizcaitarras que hicie-
ron manifestaciones antipatrióticas. 
Los detenidos declaran que lo que ha-
bían hecho obedecía al estado en que 
se encontraban después de ¡haber co-
mido y de hacer freouentes libaciones. 
Cámara de Comercio 
mejicana en 
M O T O R D E 
A L C O H O L 
de 10 caballos, Otto, de medio nso y en 
magnifico estado, se vende Calzada del 
Monte 314, Casa Orusellas, informar 
rán. 
C 10-1 F I N C A U R B A N A 
en el Rincón, se verudie. Tiene pozo -que 
nunca se ha visto seco. Ocupa una 
manzana situada en la misma esquina 
del cracero de las carreteras de Vuelta 
Abajo, Quivicán y la del Wajay. In-
forman en Casa de CrnseUas, Monte 
314. 
C 3327 / 10-1 
S e organiza con l a a p r o b a c i ó n del 
R e y Alfonso . 
Nueva York, 1. 
Con la aprobación del Bey Alfonso 
se ha organizado en esta metrópoli 
una Cámara de Oomercio española, 
que inaugurará, sus importantes labo-
res el día 4 del actual mes de Octu-
bre. 
£1 propósito de este organismo es 
promover y extender él comercio cor-
tres los Estados Unidos y España. 
Casi todos los comerciantes promi-
nentes de Nueva York que tienen re-
laciones comerciales con España fi-
guran entre los miembros de la nueva 
oorporactón. 
Ed Cónsul General de España en 
Nueva York, señor Salas-, ha sádo noan 
brado presidente provisional. 
Azúcares y Valores 
Londres, Octubre, lo. 
Azúcares centrífugas, pol. 86, 10. 
71/2l. 
Mascabado, 9s. 3d. 
Azúcar de remolacha de la última 
cosecha, 9s. 3.3j4d. 
Las acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana, regís-, 
tradas en esta plaza, ábrieron hoy a 
£89. . m 
i u n n r i n i T •imnnii m i 
i i t 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
l U S I l l E L A H l f t U I 
E N L A S C A S A S O E CAMBIO 
se 
Nanking1, 1. 
E l general Chang Haun, jefe de las 
tropas chinas estacionadas en esta 
ciudad, ha acudido al Consulado chi-
no y dado la más cumplida, satisfac-
ción al gobierno japonés, en conformi-
dad con las demandas de éste, provo-
cadas por la matanza de sus subditos 
y los insultos a su bandera. 
C A L D E R A 
D E V A P O R 
portátil, de 25 cabadlos, se vende. In-
forman Casa de Crusellas, Cakada del 
Monte número 314 
C 3325 10-1 
Et famoso cottar 
Bruselas, 1. 
E l famoso collar de perlas, valuado 
en $625.000, que desapareció en el 
tránsito de París a Londres, y que fué 
recogido por un obrero en las calles 
de Londres el 16 de Septiembre, ha si-
do comprado, según los rumores que 
cámilan, por TMlle. du Monceau de 
Bergendaeí, de esta ciudad, represen-
tante de un "célebre personaje." 
E l contrato celebrado con Mr. Mox 
Mayor, el traficante de Londres esti-
pula el precio en $700,000 en la inte-
ligencia de que si se recuperan las 
dos perlas que faltan, el precio del co-
llar completo sera de $750,000. 
N I O N O L O Q O 
— ¡ ¡ N o p o d r é seguir bailando, por este maldi to c o r s é ! ! _ ¡La cu lpa la tengo y o por no usar 
c o r s é B O N T O N , c o m o aquel la! Siendo t a n C O M O D O , tan F L E X I B L E _ y m á s E L E -
G A N T E que este que l l e v o . . . . E n cuanto llegue a casa m e lo quito y n o uso m á s que B O N T O N . 
E l c o r s é B O N T O N e s e l p r e f e r i d o d e l a s d a m a s . 
D e p a r t a m e n t o d e c o r s é s d e 




Tcrrencia'les aguaceros, que abar-
can todo el territorio español, han 
producido grandes inunjdJacáones, que 
han causado enormes daños a las co-
sechas, a las propiedades, a los ferro-
carriles y a los* telégrafos. 
En ©1 Ministerio de la Gobernación 
se reciben constantemente urgentes 
peticiones de socorros para muchas 
ciudades y aldeas inundadas. 
Los ríos Moya y Llobragat han cre-
cido hasta una altura de 26 pdes». y los 
habitantes de los distritos adyacentes 
se han visto obligados a refugiarse 
en las copas de los árboües, los techo» 
y azoteas, en donde esperan ansiosa-
mente que vengan los bofces a recoger-
los y sacarlos de tan angustiosa situa-
ción. 
El Divorcio será un hecho 
S í , s e ñ o r , l o s e r á . ; n o lo dudo t i s ted . T 
m a c a l b a r á n los m a t r i m o n i o s aver iados y 
•las euegras Inaguantables y e l Crerade de 
Jos esqueletos r u m b e r o s y has ta l a s n i -
•grom anotas de d o n Melchor , él fa lso H o m 
íbre-iDios. 
i A) que n o se ax íaba ra , de niruguna m a -
Jiera, es l a m a n í a d e l gran. P O T E de v e n -
,der a prec ios b a r a t í s i m o s todos los l i b roe 
de t e x t o de l a TTniTersidad, de los I n s -
titutos de Segunda E n s e ñ a n z a y d e m á s 
•colegios y academias. T o d o e l m u n d o se 
d i v o r c i a r á e n Cuba menos " L a M o d e r n a 
P o e s í a " y e l p ú b l i o o oompradcxr. Ahara* 
¡<Tue se acaba, c a b a l l e r o » ! 
Octubre Io de 1913. 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de,..— 
Oro americano contra plata española a 
CENTENES 




l O V , 
plata. 
Idem en cantidades. — 
El peso americano en plata española 
11 
a 5-3 3 en 
a 5-34. 
a 4-26 en pUu 
a 4-27. ta 
a 1.10K Mi 
B O L S A P R I V A D A 
CITIZACÜk DE TAlf « 5 
J L B l t B 
Bil letes del B a ¿ c o E s p a ñ o l de l a I s la A* 
de ü u b a , 2 a 4 
P lata e s p a ñ o l a coctra oro e s p a ñ o l 
98% a 99i/8 
Greeabacfes contra oro e e p a ñ o l 
110% a 110% 
V A L O R E S 
Corr.p. vend. 
La mano negra 
contra los negros 
Pensacola, Florida, 1. 
Varios prominentes hombres de co-
lor, entre los cuales los üiay muy 
acaudalados, recibieron hoy cartas 
amenazadoras, exigiéndoles que en-
viasen gruesas sumas de dinero a 
cierta dirección de la calle de la In-
tendencia. 
Todas esta cartas estaban firmadas 
por un tal "James Jones," nomibre 
ficticio. Aludíase en ellas a la muerte 
repentina de dos o más negros, que se 
creía que íbabían sucumbido a ja en-
fermedad, pero que, en realidad, ha-
bían sido victimas de la Mano Negra, 
Se escribieron como treinta de estas 
cartas y en todas ellas se indicaba la 
dirección 138 West Intendencia 
Street como el lug-ar a donde debían 
remitir el dinero. 
Un joven mensajero de color que ha 
sido detenido, fué el que entregó las 
cartas a los destinatarios. E l mucha-
cho se resiste a divulgar los nombres 
de las (personas que lo emplearon en 
esta obra tenebrosa. 
Fondos P ú b l i c o s 
E m p r é s t i t o de la R e p ú b l i c a 
de Cuba , . . . 
Id. de la R e p ú b l i c a de C u -
ba, Deuda Inter ior . . . , 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de da H a b a n a . . • . . 
Obllg-aciones segunda ñ i p o -
teca del Ayuntamiento de 
de l a Habana 
Obligaciones I r a . hipoteca 
F . C . de Cienfuegos a V i -
l laclara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. F e r r o c a r r i l 
de C a i b a r i é n . . . . . . ^ 
Id. primera Í d e m Gibara a 
H o l g u í n 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
B o n o s Hipotecarios de l a 
C o m p a ñ í a de G á s y E3ec-
trkadajd. • . . . 
Bonos de la H a r a n a E l e c -
tr ic R a i l w a y ' s Oo. «n 
d r c u l a c M n « • 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidad ee de 
los F . C . U . de la H a -
bana . . . . . . . . 
Bonos de la CompaSTa ae 
Oas Cubana 
Bonos Segunda hipoteca de 
T h e M a t a n z a s W a t e s 
W o r k s . . 
Idem Hipotecarios C e n t r a l 
azucarero "Olimpo". . . 
Id. Idem Centra l azucarero 
"Covadonga" 
Id. C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba , . . . 
Obligaciones generales con-
solidadas Com'ñla de G a s 
, j E lectr ic idad de la H a -
b a n a . V • « V • . . V 
E m p r é s i t t o de la R e p ú b l i c a 
de C u b a . a, 
Matadero Industr ia l . 
Obligaciones Fomento A g r a -
rio garantizadas (en c i r -
culaoidn 
Cuban Telephone Co. 
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Recaudac ión Ferrocarri lera 
Ferrocarr i les Unidos de la Habana 
E n l a semana que t e r m i n ó e l 27 d e l 'pa-
sado, l a empresa c u y o nomhre encabeza 
.eetae l í n e a s r e c a u d ó £ 1 8 , 3 5 1 , c o n t r a l i -
bras 19,019 en l a cor respondien te semana 
de 1912, resoil tando en c o n t r a de l a de es-
t e a ñ o u n a d i fe renc ia de £6<>4. 
L a r e c a u d a c i ó n t o t a l duran te las doce 
semanas y 5 d í a s d e l a c tua l a ñ o e c o n ó m i -
co, asciende a £ 2 5 1 , 4 4 4 , con t r a £ 2 5 0 , 1 8 0 
en. Igua l p e r í o d o de 1912, 
Resul tando a f avor de este a ñ o un a u -
m e n t o d e £ 1 , 2 6 3 . 
N O T A . — N o inc luye esta r e s e ñ a los pro-
ductos d e los Almacenes de Regla, n i los 
de los t renes ent re Regla y Guanaba-
ooa. 
EINiño de París, única 
completa en Cuba 
E N B E L E N H O Y l í M I E R C O L E S R O S A l ! 
E x h i b i c i ó n de l a colosal p e l í c u l a , en 
i f u n c i ó n co r r i da , r e u n i ó n de damas e legan-
} tes y b a l l í s i m a e s e ñ o r i t a s . C I N E M O R A L . 
dnstructiTo para famlldas. Plazuela de B e -
lén . L o s t r a n v í a s por l a esquina. 
sin 
130 
Banco E s p a ñ o l de la I s l a 
de C u b a , « . ' « ^ f c «? •••: * 100% 101% 
Banco A g r í c o l a da Puerto 
P r í n c i p e . . . „ „ . . , , 90 
Oanco Nacional de Cuba.- ^ 117 
Banco Cuba 
C o m p a ñ í a de Forocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada , 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n -
tiago de C u b a 25 
C o m p a ñ í a del F e r o c a r r i l 
del Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana Centra l 
Rai lway's Limited Prefe-
r idas . . , 
Id. id. (Comunes ) . L , . , 
f e r r o c a r r i l de G i b a r a a 
H o l g u í n , 
C a . Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Dique de la Habana Prefe-
rentes 
Nueva F á b r i c a de Hie lo , . 
L o n j a de Cwnercio de la 
Habana (Prefer idas) , . . 
Id. id. (Comunes) 
C o m p a ñ í a de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . 
C o m p a ñ í a H a v a n a E l e c t r i ó 
I la l iways L i g h t Power 
Prefer idas , . . • * „ . , 
Id . id. Comunes. 4 ^ , ^ 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a de M a -
tanzas . 
C o m p a ñ í a Alfi lerera Cubana 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de C u b a 
Planta E l é c t r i c a de Sanotl 
Sp ír l tus 
S p í r i t u s . » „• »• 
C a . Alumbrado 
L o s Indios. . 
Matadero Industr ia l . . . . . 
Fomento Agrario (en c i r -
c u l a c i ó n 
Banco Terr i tor ia l de C u b a . 
I d . id. Benefloiadas. . . . 
C á r d e n a s Ci ty Water Worka 
Company . . . . * 4 
C a . Puertos de C u b a . . . ^ 5 
C a . E l é c t r i c a de Marianao. 
Haibana, Octubre 1 de 1913. 
E l Secretario, 
Franclaoo Sánchez, 
« . . . 































Puerto de i a Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
vapor espaüoi 
SALIDAS 
Sept iembre 30 
D e Barce lona y escalas 
"Ba lmes , " con carga-
D e C a y o Hueso v a p o ¡ ramer icano " IUM 
t e ' 'en las t re . ™x*' 
D e M o b i l a vapor noruego "Karen," 
carga. 
Oc tubre 1 
De N e w Y o r k vapor americano "Havani' 
con carga . 
El cigarro en el ejército 
Durante loe ú l t i m o s a ñ o s se han hecho 
esfuerzos por loa oficiales superiorca di 
los regimientos regulares de la caballetia 
/e in lanter ia del e j é r c i t o i n g l é s , para pon-
n e r u n freno a l f u m a r excesivo de cigarros 
por los soldados. Aílgumos coronedes han 
r e í m s a d o de ap roba r u n sueldo extra por 
. se rv ic ios m e r i t o r i o s a los saldados, los 
cuales fueron conocidos como fumadores 
de c iga r ros en g rado excesivo, y otros han 
estrechado las reglas de prohibi r el fumai 
cigarros en .sus regimientos , mientrai 
.otros coroneles se h a n contentado de pro-
h i b i r so lamente ed fumar durante las mar-
cíhae. o s i e s t á n de se rv ic io . E l General 
S i r BouglaB H a i g h a publicado un bando 
por e l que a t o d a .Ta t r o p a del campo de 
Aldershot, l e queda p m h ü b i d o el fumar ci« 
ganros, cuando p o r t e n armas, o cuando es. 
t é n en e jercicios , d e j á n d o l e a la discrec-
c i ó n de los ofleiatee menores de dar perml 
so de f umar en cachimbas , aunque porten 
a r m a s o e s t é n empicados en trabajos ds 
fatiga* Se dice que esta orden ha sido 
m u y b i e n r ec ib ida e n genera l por toáoslos 
oftclale* en c o m i s i ó n o s i n ella, los cual* 
Sian manifestado que este bando se ha da-
do oon l a m e j o r i u t e n c i d n para mejorar 
los intereses de loe soldados. Solamente 
se permite f u m a r c iga r ros , cuando la tro-
p a e s t á desocupada. 
CENTRO CASTELUNO 
Convocatoria a Junta 
General [xtraordinaríi 
E l señor Presidente Social, en cumpli-
miento del acuerdo de la Directiva, convoc» 
• Junta General extraordinaria para i» 
1 p. m. del día 5 de Octubre, ©n los salone» 
de Ja Sociedad, Monto número 15, altos, con 
el objeto de procederae a la elección « 
nueva Junta Directiva. Se advierte que swo 
podran tener ervtrada «n lea salones del cen-
tro, lo« «ocios que, oon/orme al Befflamen̂  
to, posean derecho al aufraplo; y <IU« '* 
votación ae verificará personalmente y i"»' 
dian-te la pre»entífccl6n en el acto del rw 
bo del presente mes de Septiembre, en « 
que se eotamparA un sello con la paianr. 
"vorro/' jn.-nv-
Sa observaran r!rurosamente la* ^¡l.. 
clones dett Reglamento que fucrem ap»*» 
bles * la elección de que se trata 
Habana 28 do Septiembre *• i»1 
HH Presidente 
E l Marqués de Esteban-
ES Secretario Interino. 
Felipe Boralta. 
c m o 
-̂30 
u s ultimas nnmn 
ER ÍEÍMIOS SE ENGIM 
SEMPItE EN U m F D H l ^ 
Colo iÉas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e 
s o l a m e d i a d o c e n a en 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p n i c * 
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e * 
d e l a s c á m a r a s K o d a k J 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s fo-
t o g r á f i c o s . 
TURISMO HISPANO-AMERICANO 
• ••CO ISMliOL Dt Ut ISLA O» C " " * 
m i » tnMn (Tmln 4a CnstacM J tnptt'* 
